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L f t p o i i t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
g n e l C o n s e j o d e a y e r s o l o s e t r a t ó 
4 c a s u n t o s r e l a t i v o ® a F o m e n t o . 
Una Comisión. 'Moaii/enjíoiS desipués safldlanbfQ- lo® áe 
MiAiüiRí'D- 14—iEia l a Presidencia «Í más ^ .-. 
í m> eiS'1a m a ñ a n a una coaná^ién de E l general V-afllespijicisa, dirigiénide-
^Ejenii&tas de •]entejas, de las p.ro- &e a ios •per¡cidS1s5«», di'jo: 
•íwMaa die PaÜieniQia, Satommiioa y —tGiQBiio feáiiipám Podtidio úisitiedies ot-
vid ioW. sjervair a. Ja ^ l u p i á n asiiis^ó el sutee-
í S ' «ñitowiiata.rnn oan cll igeanetral cireitau-io de 'Fioamenio, gmea^ai! Vivas, 
Rmfiz del IP'caitial y a ósitie le oooniuim- jiuaihilsinidioeia nediuiciiidlo el •Qoitaejo por 
que Fonfían a díisipoisiición del loomiiiílieito a tnaitaT da asiuntos de ese 
lector io un depósiito de lentejas de dlepiaintiairoenito. EJ sui'isecrelaiw de l a 
ffiih) kiiüois, q\ítí timen m Madr id Guieaira, iqnie tisirnbién ha estado, t u -
v ademíls 200 vagones. vo .nJeciesrdiad de mairohaa- sin dar 
•fioio «¿ite ofreoinaiemito puedeai aba- ouleaüta de ¡io qiuie t r a í a pj-aoiati-ado. 
raícr-: ^ lentejas en t re in ta cént i - La ¡nSpCCC¡ón de ca^ete^g. 
jDoimfBión h a pedido all j^eñ-oir -Segaín una riorta entinegadá en l a 
m d d Pentail qiuie auna vez qun se Pii?ski(en. ia d D ia-eictoniio 0 propone 
lenda deibidlaimemitie a/1 a-bastecimiien- que en efl [Jpróxiini'O mies dfe atoriO sejain 
to die'España, se les peiranáte exportar «bje!o de una d.íU'inida. ijiívpección to-
$ jpastaw'te qaie h a y a rias [.JÍÍS cap?eiteiras dlé E s p a ñ a , para 
Una dimisión. MI/r jiu&ciio d^ su eiatád'o, oxarni-
'la «Gaceta» puibiica xuna. Reall or- niá.nid'oi9.e 'Cl cgeíljc lenta de entretieni-
deji Bdmiiitiondo la d i m i s i ó n del car- mlienito nqivmhle a cada una. d'e ellas, 
¿ó dé vioépire&iide-nite de l a Junta Con- teniendo ..-eTh ciueméa las rond.iciones 
¿Uiliiva de Moneda, que h a piresemta- ciLianaitQjI(6gic)as y la, capacidfad de cada 
do dan Angel Ra í z . ]'i-oviacia. 
Ér Ingreso en el Cuerpo de Seguridad. 
IÍL i«Giaiieita." |no pdlt l ica hoy m á s 
¿ o , BiicAón de a l g ú n ¡interés, que 
Desde M u r c i a . 
E n C a r t a g e n a se d e t i e n e 
a s i g m f i c a d o s s i n d i c a U ^ t a n » 
MüRGaAj 14.—El sáDado fué dete-
n ido en Caa-taigiena un ind iv iduo lla-
Vtiaúo ÍÍUÍÍS Miuñoz Qasao, sindicaJLifit-a 
L-aii:a!:'i ii aidio d t l a cáa,Tiel dte Zara-
goiza el mies de noviieanibrie, y a qoiáen 
«e ciMilirikíiyra locano anitoa- dio- la 
minsirte ¡dlefl cia^dlénád Soldeviilla. 
TmaÉíí̂ Li fué dictenido u n sujeto lla-
madla iAiratlúiMo Maríni,, quiten fao iü -
to a Mfliñfpte el -cio\brO' «de <Q¡a giro de 
25 diuíño», epue dlesde Baroelloina le en-
viaba su aananto. 
Batas detencio-nets se pr;! t.̂  a.ron 
ipoi'- courfideaioias recilhidas de Barce-
lona (y Ja ipdlioía les oanoede grwa 
ampoirtancia. , 
A ú l t i m a tícftá se ptraieticó' l a de-
^émieiTáni díé un t a l Gaji'Uén, saneigiio de 
Minaú-n, cnu© fué conisierjie dle l a Casa 
<?:elI P)lii(Mt) y eil cu.all, en é l aniomente' 
die edhiatclo el aflito la. pol ic ía , empinen-
(''•• v d d é huida , haibiendo 'neieeisidad 
de l ia renl f siete disiparos, hasta que 
so entresió. 
u n a 
E a niaa f i e s t a d e c o m p e n s a c i ó n f a m i l i a r , 
e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , d í r i -
a l o s o b r e r o s , l e s a n i m a a 
d e c o r d i a l i d a d e n b i e n d e 
H O S P I T A L DE CALZADO 
No hay consol'dEisión da la Deuda, 
. P'ca- e l . Qabiniete áe Inifíoaimaidón 
de l a P íesád l toe ia , sia fayiáitó a la 
 
a1 Reaíl orden de l a Presidloncia 
P[jr.Ízan,dlo l a ddliehrateión -del con- 1 I(',.'sa ]iX sigiuiiíente nota: 
cuins;0 de .ingreso para guardias se- . "Una neviiata fiaiiajnicá'eira expone la 
gm^os en •til Gu-onpa de Seguiri.dad. í,ci'eia d'e i r a l a •miis'-jüldaieiij.n forzo-
tina nota do don Federico Berenguer. sa idie p.amtle o tioida l a Deiuida flotan-
En la Rresiidiencia eie faiciliitó l a si- í e V aunqiuo eü DiiPeietorio es ajeno 
ffl&,b tif.'a oficiosa del general don a este j ropfeiito, parece el numiento 
Peidérioó Rí i renguer : 
{ft Berengiiier a despedir a la esit.a-
ción del Mediodía a i m sobrino, hijo de- - oDefffta a tedias lais renovaciones 
de su. l 'oiwuno D á m a s o , que marcha- ;11:^ hasta ahora se han pr/eoisado. 
" ]« a Cádiz on el teen, en. que • ta.m- Ello no (ha de e x t r a ñ a r y mucho 
es, más qs bien iTrarcihaha el m a r q u é s de Corti-iri,en,e* a ' luh 'u .s s igurn con a tenc ión 
licsn,?, n-: m< „,] f;,,, •.nnitiró y eailaidé en la 'Gil dpsieinivollvianiieinto ,de gastos e i n -
in-opaganfl»Mi^m.'1 f^tai'.T./i.u,. que h\ geoiiera/l ,as S'i" ;« • púlslicos, pues h a J w á n podiido 
lectura, a cree en d deber de aóudliir a í a Pren- apreeíiap que l o s gastos han dismi-
?.-ibe cuani sa con el rifigoí dle que haga cons- n#dia en seteintia y cinco millones de 
. - i , i -i .... l•casitas. 
0ir* ^ota. La madre de| alcalde 
.Tfflnbien se ha facj'Uta.do otra no-
tá;, Oficiosa, o'ue • dice así 
hifi-rmaiciiMi íde Gnea-ra.—La e ró* 
ÉftSa annjiai! di? sueldos por amort i -
mmws vacnnites produeidas en 6eSíor A t a ' ^ r . 
el m̂ s de dicrjeml-.rs die u n geno rail de 
jjivfeión, itires (te briigaida, ' tres i^o.ro-
Infetej des rtianrnrlVn .coronieki* dl:fó 
toraidlaaiitris, Me-; i. apM'uneis. en!iü;>-i) 
pfeitiities, un {«Iféi-ez y nu e rüiiointe 
<w segumd'a, suipoaien' una ec'onomáa 
177.O0O 'petaetias aneaí les . 
eeonemías evetMnales son de 
J ¿ -nietidos d'e capitanes poa-.vacan-
tes que no puiedlen cuibrirse hasta 
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•Se ha crecibido u n desipaeiho de Or-
daiña, dando cuenta, del fal leoimáento 
de l a mad'ro ñtñ alcalde de Maidrid, 
H O S P I T A L DE CALZADO 
Desde Almadér t . 
P r o t e s t a c o a t r i el n u e v o d i -
r e c t o r d e l a s m i n a s 
I " i f — . v ĵ̂ -cv^ ALMAlDEN, 14.—iAl medioda'a l legó 
dina delq« S ^ ^ ! ^ ^ h ^ a ^ sal- el nuevo d i r e d o r d é l a s minas, s e ñ o r • i . A luid i;ii..v;l p romoc ión v diez y ,, . . . 
- «ete teaiieanteis hasta que haya alfé- P-onte D3?,z-
rece.s aptos.»- Los obreros ete remiieaioai Jranedia-
En la Presidencia. tiamiefoíte, requiirieiiiidio a la DiifoQtiVa 
i K S t 61 .^fese,cll;eitario de Fo- que profteisitara anite el delegado 
" w o aoaiifiereniaio en l a -Presidenic. a ,, 4-
fon el goaueirail Mavaaidía . gubernativo. 
Diputados para Madrid. Manan i nro' iestairán arate el Corase-
a se coaioicen .algiunos de los no.mi- j o d'e las .minas, pidiendo su desti-
mienitoe dle loe dipuitados pawnn- t u c i ó n . 
liara Madr id . . 
m de paesidente ha recaídio en d 
E S ? 0 Bei™já, l to ' ^ ^ *™ 
lamí . i , 1 , , , ^ , , ^ sido d/esi¡graados la? 
\4 I LJalr,810' IQaibialleir^ iduiqme de 
S í ' •*Ml Ummei Atonso, don í 
'•'n jisco G a r c í a uModinis, d o n Ailber-
P - n S ' ndlí)"] Calrios Pra'Sít y don 
d"3 ; l loy ha 'bía c¡iitaid'0 »i Í?O-
E T " 'a lo& representantes man 
N n e v a l inen aere a. 
Se i n f o r m a f a v o r a b l e m e n t e 
e l e x p e d i e n t e p a r a U d e 
S e v i l l a - B u e n o s A i r e s 
iSEíVILLA, 14.—iSle h:a recibiidb un 
teleginaana del 1 ^.'ireicitoi'io dand'o caien-
t a cíla hafiteráe informado favorable-
mearte el e.^peidiente reil.aitlvo a la 
c r c a e i ó n cBs l a l í n e a aéa'ea regular 
entae Sevilla y Buenos Aires. 
L a noticiia ha sido acogida con gran 
j'úibilo. 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
ES D i r e c t o r i o a n n l a e l n o m -
b r a m i e n t o d e n n m é d i c o 
Una resolución del Directos-'o. 
SAN SEü 'ASTIAX. U.-nRiecierateimen-
te la Corrüisióh pawiinoiiaü h a b í a de-
sigraado, d'e^praés dia cciiivcicar a un 
coracurso para niédJico de l a Comisión 
BXBiSfta db jRei?liUitamienito, a r í no de 
R e n í e i í a aii>clHdiado Bernia. 
Dos coaltoun^aíntoa ^aipléa ĵidla'dlcis Cla.-
raco y Larbimni, c r eyéndeee per judi-
cad os, iredlaimaron arate el Dáawiioi-io 
y és te ha dictadlo rana, d isposic ión 
•a.nulando el nomiliramiento deil s e ñ o r 
Pena y .immiljraradoi ipapa. l a plaza a 
Ckiiraco y coinijp ayuidarate a L a r l n i r u . 
Un obrero muerto. 
Esta, taa-de se c a y ó diesde u,n anda-
m i o colocado a ila altua-a de u n sexto 
'Pteo de nraa casa (de construicción, de 
Ca callo de P e ñ a Goñl , nn obrero 11a-
miado Mat í a s Laca, na tu ra l de Lo-
g r o ñ o , «uifnienidio tam graves heridas 
(juie wdMésió a los pocos miomentos. 
Rogamos a nuestros susorifjtores qua 
siempre ejue hagan envió por giro 
postal de alguna santidad eoeriban «i 
e«t« ArfmlnfetrQfflén 
per» «v*t9*r ao?»íu«ltj.íWi«..— Á^édiMfi 
» ^ d 7 C(^I19e,nv,adoros epue se habíaaí 
fc«wo eata^ mañaraa a aoeratair car-
E l n A • ^ " P ^ ' P i ó n . 
Próximo vencimiento de los bonos 
^ Pr í?n¿ ' • • ' aPa1 úe l a U;egd a 
^ ¿ r r ? diemi01ia IEI1 'SU'bsacreltario de lâ  
P iu iSne7 P!(>00 d'elsí)!l:,lés 61 cororael 
^ R i S L í 6 ^ í 1 ' ^ d ^eraeral- Priimo 
fe nnT.^,lC,'e,nidl0 a los peri'odiletas 
m í \ r . ^ a -
^ SU)K=P̂  a;bla corafereraciado con 
^ leí,n?;,0 d,e Hacienda y .non el 
?a J;!-B'awo d€ Eísoaña. ataeroa 
" ' ' -^m ua <v>n ' ^ ^ • 0,P'er«icíán relaeiona-
d i s t i n g ü i e r w ^ ^ n el VeneaTniento de bonos del 
IA SALAS I ^ El Consejo de hoy. 
^ « o onm0e'l'<\'oellleb,raldi0 P w ^ D-i'ree-
Rivera BéMé 
<jue iba. a "'a 
esitaba 
MADRID, l't.—A las diez de la m a ñ a Censura a los obreros que con pisto-
na de ayer se beletoró una fiesta de com las en las fáibricas no conseguían m á s 
pensación familiar, organizada por la que Inohas cruentas (grandes aplausos} 
Ágru{pación patronal del Ramo de l a Entre los factores sociales el traba. 
Madera. jo es indudablemente m á s necesario quo 
El teatro Espafiol se en confraba re- el capta l . Los obreros han reconocido 
pleto de ¡p/úblieo, predominando el ele- yis derechos consiguiendo mejoras i*** 
menlo cimero, acompañado de esposas mo la jornada de trahajo y el salario, 
e hijos. (pero tienen un compromiso contra ído, 
• El acto fué presidido por el general como es la rendición que pertenoe a 
Primo do Rivera, que sentó a su dere- la jornada colectiva, 
cha al gobernador de Miadrid, duque .ie. Veo con gusto cómo se han asociado a 
'ICIIMII, y a su izquierda, al primor *e- este acto los obreros madr i leños , y no 
nieníe alcalde, señor García Rodríguez, porque se celebre en un teatro simbo-
Comenzó el acto con unas palabras liza n i jn/ucho menos una fiesta diver-
i ronustéiadas por don Tomás BenecK, tida. Sin embargo, querepaos no un pue-
dando las gracias a los asistentes. En- "blo triste, sino un pueblo alegre, qut-, 
alteeió a don Femando Reneeb. funda- por la satisfacción del deber cum|p¡Iido, 
Sior de la fOomireii.sa.ci('.ii familiar, y tenga derecho a la alegría , y durante 
rei teró el deseo patronal de continuar ella beban del vino de la Patria., pero 
ia unión int ima con los obreros. Fuá sin terminar en la borrachera asque. 
muy api andido. rosa 
Én medio de una salva de aplausos Yo quisiera, en representación de Dt-
se levanta 'el general Primo de Rivera, rectorio, que por estas cirounstacias go-
Comenzó su discurso agradecienüu bierna a España, que el año que cu-
los aplausos a él dirigidos. Se alegró mienza fuera un año de regenerac ióa 
de que se celebrara el arlo en el tea- para todos. Os digo sinceramente que 
tro Español, .mlahra que pronuncio con Esiriaña, nación envidiada por las de-
énfasis—dice—, pues todo lo ' que sea más , a l a que ninguna superó, en cuaa-
pronunciar a España lo hago qon ale- lo la jornada de trabajo y la unión da 
ífrfa; Una serie de buena voluntad lia patronos y obreros se intensifique, pro-
ligado a. este acto de a rmon ía entre laa duciendo como fruto el aumenlo de la 
representaciones patronal obrera. industria, nuestra España será entonces 
Veo con gusto como se han asociado m á s envidiable y podrá competir con 
a este acto las e^pósas,. las madres y cualquier nación. 
las novias de hombres de trabajo, de Entonces España volverá a recobrar 
aíMi. llos que llevan la labor ruda de ia su puesto, no en forma de territorios, 
producción, y no solamente se han a^- sino moralmente. Guando España sea 
rifado, sino que han t ra ído sus tiernas m á s culta, sea m á s justa, más produ»-
cria.turas, y aunque forzosamente no tora, entonces será m á s libre, m á s refi-
ban de recocer premio, no es tá , mal que petada. BlOKFue r l de recito a la libertad 
vivan en éste aniliiente de cordialidad, se conquista boy y se conquis tará siem 
Acaso no hay nada m á s difícil que pro por el ejercicio de todos los debe-
armonizar el trabajo y la producció. i . res. (A(rila.usos.) 
T ' - . - l t i a •e s cine tener resisrnaición SÍ vosotros, hombres, padres de fami-
con la suerte en cuanto al factor social l ía , sabéis inculcar a las esposas y a 
en que uaeimos. Si hubiera de citar los los niños el amor a l a Patria, ésta se 
.....c én los que los más modestos tra- mos t r a rá orgullosa. 
bajadores ban es-alado los más altos Hace un capto a l a mujer esipañola. 
puestos en la industria, en el comer- qiue es ovacionado. 
ció y en la malicia, serían innúmera - Yo os digo que no he creído que en 
bles. €i ¿ p de boy pudiera, tener ocupación 
No sería sincero si viniera solamen- m(m obligada que venir a haceros lo 
te a deciros palabras halagadoras. Es de qne estoy haciendo. Vamos a ponernos 
ia-r dé todo yi'lierna.nle mil i tar y ciu- f,n consíanie comunicación con la cla-
dano hablar con la verdad puesta en el ^ obrera. El poder público, entre sus 
bien de la . Patria. ocupaciones, ha de querer que las cía-
Es indudable que hace algún tiempo obreras, a las cuales se las pide el 
so va notando la unión entre obreros y sacrificio en momentos difíciles para la 
patronos, ü n a sola falta de comprens i í a patria, estén como es debido, y hare-
de la clase patronal llevó al extremo de naos en su favor todo cuanto esté de 
la explotación del oiircro. Esa fecha, nuestra parte. No he mirado en que hoy 
v.« irisó. Una evolución, fruto en par t» sea día festivo, porque cumplo un gran 
de nuestras mismas organizaciones, han deber poniéndome en comunicación con 
aleja rio estas luchas. Pero también hu- vosotros, 
bo momientos en que ocurrió lo contra- • saludo a todas las representaciones 
'rio. El obrero creyó que la asociación obreras, pocas en re lación con todos í e s 
colectiva podr ía llevar a su mano la obreros españoles, pero quiero que a 
t i ran ía . Fs preciso venir a este t é rmino eiias h a g á i s llegar mis palabras. Debéis 
de a rmonía en que ahora se desenvuel- tener en cuenta que los militares no ve-
Vén los patronos y obreros. ]an m ¿ s qlie ^or el orden y por la ju8-
IIH ni - carrera es un sacerdocio.. 
Termina saludando en nombre del Go-
bierno a todos, y deseándoles una gran 
unión con .patronos, ayudados por el 
Direotorio, a fin de hacer todos juntos 
una España envidiada y nunca superai 
da por tedias las naciones. 
Una larga ovación p r e m i ó las ú l t ima? 
palabras de Primo de Rivera, que. sa-
ludaba cariñoso. Después varios vivas 
a España , al Rey y al general valiente. 
A cont inuación el general entregó por 
su mano juguetes a los hijos de los obre 
iros del Ramo de la Madera, que en nú-
mero de cinco mal fueron obsequiados. 
T A C O M I C A ] 
/ r 
| W ^ n c r ^ Pernio de 
C h l T ' * 1 1 ' ' « e r a d 





—He estado a punto de acabar con es 
—Y, claro, te dió miedo... 
—No... Me acordé que sabía nadar. 
ta perra vida, tirándome de cabeza al agua. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
E L FEíRíROL, 14.—A lais doce de, la 
m a ñ a n a dle aiyer emtraroai de ar r iba-
da f orzioisa losi craioéros y saiibaraarinois 
ámigílesiois (guie domipornlera Hai p r imera 
escuadra dtel Mediitiearáneo. 
A L O S F O T O G R A F O S 
D E L A P R O V I N C I A | 
Por cada fotografía de asnntos 
de actualidad qne nos remitan y 
publiquemos, la Administración 
de 
" E i P u e b l o C á n t a b r o " 
abonará cinco pesetas. 
AÑO X I . — P A G I N A 2 E L - R U E B L O C Á N T A B R O 
15 DE ENERO DE I924. 
V e i n t i d ó s d a m a s a r i s t o c r á t i c a s t o 
m a n l a a l m o h a d a a n t e S u M a j e s t a d 
MADRID, i'i. Ayer larde, a las siete, Pedro de Galalino, conde, : viuda de 
se cetó&ró en Paiiu-io la ceremonia de Casa Válenciá, duquesa de 'rSerclaea, 
iomfiv la almohada ante S- M- 1^ Reina inarcfuesa de Matoreli, inaniiu-sa fle 
veintidós ' dan.". - a ristooráticas, cuya Sania Cristina, duqiU£'.sa de Montellano. 
iista hizo i'1'! !' ••' la Prensa. ttugjíesa viiwla de San Fernando, duque 
' Como sieini-'e- !'i?J|Ltí> tm'0 lu"av en s9 "de Victoria, dmiucsa • fle Peo <ie 
fla antecáiri'ara, si- 'nieniüge el cerctn--- Upget, marqiu-sa de Rafal. maC 
Del Gobleruo civil. 
E l n u e v o g e n e r a l 
u e l a p l a z a . 
Rór Ú trciii cdárieo del Norte, y 
proíieidsiDte id/e Miaidiiid, l legó ayea* ma-
ñ a u a a .SamLaawler, acompauadu de 
iia uirsuiifiUKl'a faaiüiliia, ej uiuevo go-
ÍKiiiím!dLÍr,' ú¡¿m ••ÚmiUm SjaM^Mi iZu-
mieíta, gieanerail de br igada y díiipkiipadfc 
de í ís i tado Mayoa-. 
F;UÍ3 tiéeübiidio eid los aaudleoeis poa 
ei! dliigpo icoa,'oaiiei dell negimLonito de 
u .a. géffóír Buvh, jeie de E&tado1 
L a s i t í s a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
D u r a n t e i o s d o s ú l t i m o s d í a s n u e s -
t r a s t r o p a s h a n h e c h o b a j a s a l 
e n e m i g o - . 
El parte oficial del domingo hiendo la posición las siguiente.-,-baja^ 
MADRID 14.—'El parte oficial que se muiertois cíapilán José García l ir ia, y 
•̂ Gátoió anoolie en el ministerio de la soldado Constantino Valls, y herido 
uerra, dice lo siguiente: grave el teniente Armando; los tres del 
.iZona oriental.—Al pie de un poste .Tercio. | , • 
ue la Jim-a telefónica dé Tamusin se Ayer se deolaró en el caiupament.) 
colocó una mina, que ha estallado ai Aié ('.rana un incendio, que pudo (|0. 
uial de coslumbre. a ambos Jados oca- quesa de Alai fe, duyvH'sa de piasencia, M-ajycjr, s e ñ o r Cebrirus; c a p i t á n ayu- 11 
A las daimí^ que ya condesa de Herédila vgpinólá, marquesa e-affift©, 
dentar los moros destruir el m-.-ncio- minarse, no Habiendo que Jarnemar 
noste habiéndose encontrado al desgracias personales.» 
naban sus asiml: .' las oaii^iü .qî c y- conoesa ue nereuia ••aip.iuuia, íimi-que-sa cíiimie, seu-or l i en reí'o, y capituai de O<IMO I»U»I.C, ' 
snn señoras de a!T. !-.ad:i: ininutós de:.- viaun. marquesa de Quirós, conde- Caba l l e r í a , s.-ñor ii 'cllón. Hacer el reconocimiento grandes man-
de Vistaher- iPrn- Ja am-clie y pievi-u l a a u í c ^ i m - c i i a s de sangre, lo cual hace. suponer 
El parte ofiOal del 'unes. 
pués de la Hora in'dicMa penetró la Re'- fie Torrcjón. (luqnesa d( 
ma en el salón, acompañada por su niOSá, duquesa de Ahunvada, 
M¡AJ->R1I>, l / i - . — o o n n i í n i c t a ^ ó ofti; 
oama r 
daña. 
mesa Ui.iíkáiud'üilcs u n isaJmk) para sus 'd ía- -jg <aa, dando espaldas a la puerta de ¡a irhrqrtssa de Argüeso. 
De^e ia puerta de la Cámara presem f ^ S ^ ñ l K n ^ l f ^ ^ d o ^ a ! ^ C ° ^ 
reyéndose que ha muerto intoxica- - . ^ ^ ien di,Sp¿reiÓTl á ic& ¡ n d í g a S 
c - 1 ' uesue m ien  u i» v̂ U'Umra ij ts -sii» ... • " f.-.- _1It, * • „.. l l " : ~" CfUie a él acnidíiieTOn. 
E n t e puerta de enfrento, que da h cteron, sentados, la r-rernonia, los in- 7 , \ ^ ^ S S n M i í i S S Se tie™n inf<)rmes de ^ ^ ^ ®* reróUen iníonmic« de lm l>ajas 
la Sálela "uu^e el secretario de cama- fn .us ddña Isabel, el Tk B ^ t r i z , d b M fe¿í K ^ S ^ ^ P'6*110- í r idas por el enemigo en el fuego de e.1 enemigo en d ¡ M 
rem, señor Herreros, y con la venia Cristina, don Ferna: o, Genaro ^ ^ S ^ ' - é M ^ ^ m é s t o s c * m f * t ¿ resultaron seis muertos y once qnie ^ Oa M-afla de da ^ a j l a | 
A* te Reina pronunció el nombre de v la Ouquesa de Talr 'ra. el ^ e ñ o r P e l l ó n oniien Jes d ió caían- ll,eVKlc>s- , T J1lie'TO 5 ©asit'Ulvii'eiron em, •Bulho.toa; son 
t mimara de las damas que h a b í a . T n n i n a d o el acto, •• Re i . v. con las f¿ de ^ M ^ n T m-i-i ídu V l " / ,m ; l « ^ ^ n l a l . - L a posición de Ad- dlClS . n m t e . día BenMimaguiE ; M 
de C a ^ t o almohada. - *** real, v las damas y ^ m J ^ X ^ t ^ ^ . «tacad • esta m a r i d a por , ,0. á e B e n l T ^ - ^ ^ c ^ ^ 
Fsta cíue era la duquesa de Béjar. v ;lIs madrinas. . . s - - las': Habita- que, ineuiniido„s Ips n«t.mad.D.-es * enemágo. el al abandono en a ^ úflifetmia cabria, y dios dte La | 
^ I f rrvmo ias dem/rs damas, se halla- híonfs de S. M. el Rey ¡ - - que m nue- .ambitranoB &i fi-aL «ad bainqjueittó, ce- alambrada dos muertos, que han si- Gueisnaya. ^ ¿ k . . 
S c o r V respecüva madrina en la vns g^dras de la almoh. da ofrfeierar. jeii.na.ndo d ^ead d . .f . de 1 dé d:- do recogidos por nuestras fuerzas, te- Zona ocCdienla.l.-'Sun novedad.-.. 
<i«iPta nenetró• en l a antecámara con ni soberano sus respetos. 1 <• ¡tambre úlMmo, de bUiégain ..mimini- , , 
' - a l Dimaciboíríio «ll, ^ . d - e c i i m e n i t o — -
11 L a c u e s t i ó n Internacional 
Ja Pat r ia — 
' l ' U n n n e v o t r a s a d o c o n T u r -
a m a b a n los asientos de las damas Hi- ayudante de órdenes, teniente coro , . , ^ ^ g ^ ^ k, q G Í a 
70 una segunda y. por ul t imo, otra . i l Í i-nor T zquiano. „i:i ej] , .ülllV v i l l a r , em ... u.i : e de la 
llee-ar a la almohada, que se sitúa de- Fsta es la sexta vez qne la Rema , 1.l.í,i_.¡ • u> v . l V . i . ,„ : . ,„ . , . ,,..,,,„,. para el equilibrio alemán. 
ianle de la mesa de la soberana. m-fia victoria asiste a esta, clase de cA |Vll1it¡clo ., y\tuU:ul ¡PAPJS - 8 e Jra cetebaundo J.a p r im" 
Las damas durante l a entrada de su remontes. V T«.ni:tóén &é cpnratóioó aimdcihie a has ra cieiuinión de l a oomúsión d i pmr' • 
rrr̂ 3E9ÍB8B 
L o de las Dipntacionea. 
A y ¿ Y q u e d ó á f o n v t* l a d i 
S a n t a n d e r 
Cumpliendo al pie de la letra el feal; 
decreto del Directorio mil i tar , referente 
a la disoluaidn de las Diputaciones con 
las exclusiones (jue se citan en la «Gace-
ta», ayer m a ñ a n a se presentó ' en el des 
pacho del gobernador mi l i t a r el pi-es.-
nueva compañera , permanecieron en Una revista. •«•epontcTCs, c u el Gobiemno c iv i l , que, emciargaidia del eqnriibn-io ded píjesu-
pie hasta mué la Reina dfó su permiso \ ^e7 v n.riyVi ,ie la m a ñ a n a ^¡navda aiato/ráiaaiaidm de la Superior i - avucsto ailonnáai. 
para que lomaran asiento, haciéndolo rnarefló b w ŝ u Maj-"stiad al' Rey al o. ¡-i, el dteflieg-ado giuiL^irnoitivo de Saiíi Detenciones en Varsov'a. 
¡entonces del a duquesa de Béjar en la ;-r,n|0 a fompañado de so ayudante, c wieimte de la Rarqnicr,^ ho.bía ' i - VAiRStCíVÍA.—Acusados de i^r^arair 'deSttejde la de Santander doñ Hermi. 
almohada qne se bailaba frente a t e seflor Visrén. para revistar las fuerza-? f : - d o as iere cunicej-aiks no a^iiíil A y j n j a revoluición h a n sido deiícnida-sjuio Lftsira, dándole cuenta de haberse 
.soberana y entablado con Su Majes- (|(> Tugenieros. Telégrafos y Radiotele- i^nenio, nccnr.-'Wind-o i^aira^. susiM'fn'fr- cíy'ianoe personas, entre las qne celebrado' el arqueo, existiendo en Caja 
tad tina ¿revé conversación de carór- , , , r e c i e n t e m e n t e organizadas en ^" ^ a don iMlannlcD Castro, iiadá'.siíiriail; enlauerntina nn, gemea-ail m n y s-i-gnúfi- ,VÓ3.945.;91 pesetas, y haciendo presente 
iter narticnlar. en. la que contesta a do- nqlliei cantón. don. ponstianitino M á s , pinesiident.e dlsó oadld. la deuda del Ayuntamiento que se el», 
ña Victoria a las rrecnrntas míe la for- pw. pSte motivo, el general Primo ^-•nicicca.to Aig'ricüila;;_ D o r Ludendorff, detenido. va a setecientas y pico m i l 'pesetas, de 
m u í a sobre la praced^ncia y abolen- de Rivera acudió a Palacio a des- ^ S J P 1 1 ' :vp','--\ ' ' ' ' ^ JCtp _F. 16 .PARIS.—^Dfcen dle B e r l í n qiuie por ]as cuales 544.52O.08 pesetas son cor con-
go de su título, pasando desnués a to- T.;idiai. onn $ crPerano. toommw, lOem; idon Gnagono Cena- ^aiénE del Gobierno Ha sido dieíenfdo tingente' provincial, 
mar un asiento al lado de las restan- Cumplimentando. J ^ ™ ^ .do» ^ f ? ™ ^ 'I)a" 4 ganoual Ludieaidorff. Ayer correspondía celebrar la nrlroe. 
tes damas. Su Majestad la Reina doña Victoria, tóLS^^^^^ ^ + 1 rV?V™ A? * ™ W « n oei primer período, pero i 
Después, v con el mismo ri tual hizo f: : hov cum.nlimientada por la mar- r ^ o ^ f S ^ m i t ^ B ^ . - . N W i K í i . a l s día fAitena* ae le -^ tózo en virtud de Jos dictados de la 
. u entrada la segunda de tes damas qu-3 quesa de Otero y el conde de Rárcena. ' m ' M m i l t ó p i o , c an tona - S T ! t ^ ' T Y e n S J * ' con "GacetaB-
h a b í a de lomar te almohada, con su. La cobertura de grandes de España . ff.ó.„ ^ dlot .no.mcP.te-lm. ;.- " „ „ a I „„„ 1 , ^ ^ , 1 Para el bienio de 1923-25, la expelen. Sin fiOlO fli^S COnCí'jah s. ^iviiritin ^mdiPT ennnpintiair un nil°.VO e ¡Jivmu utj 
Se tea fijado la hora de las siete de E l caipiitáai s e ñ o r Pe l lón , i i iao igiuail- ^r ; |^S0 eon x ^ u í a t í s ima Dipufaej.m .provincial de Santa* 
lemte sato&r a fes imformadiores íloca- * ' " ciudad recuperada. der .estafca f'-rmada 
•Las damas qoie asistieron al acto fue- la tarde para el acto de cobertura, de m.-nite saber a líos imfonmiad'oTes l o c a - u '' ciudad'recuperada. der estaba formada por los siguientes 
ron las siguientes: los grandes de España, que t e n d r á lu- les, .qai* eJ muevo gienerail goibemador .•vtEJICO — I as tronáis fednraJes han sefto'r*s: 
Condesa de Altamira, duquesa de San car en Palacio el p róx imo martes. ,r Ma. estodo en ' f i l pailaicio deil s e ñ o r ¡peCTupeiraidó' l a ciudia'd de Par íbuica ' Don Herminio de la Lastra y Sern%! 
— ' m mm •iniinnii •iiiiiiMB •!• i i obiiisipo, con p r o p ó s i t o dte cnmiplimen- ' ' Él 'aniversario del Ruhr. ' don Roberto Cágigal Ortiz, don Vicen-
t a r a S. I . «1 s e ñ o r -Plazía y G a r c í a . DUSSELDORF -Con motivo de haber- ^ García Collantes, don José Ruiz dé 
El ganerafl Sailiqneit y Zmmieit.a, ton- C(. r , 7 ^ 1 i do el aniversario de la ocupa- Vi l la , don T^eandro Mateo y Fernán*»," 
m a- iayis ó^dieiues e,n_ Saiutaind-r, ail .n ls) - rfl f M Rniihl, Fran. fcj 
S A N T A N D E R I N A S romianidamtie jefe dte Estiado Mayor , 
dióffi Ltuóáta Celare ¡rio: a,l ccaniain-dianíe 
ción de la cuenca del Rnhr por Fran- Pttrtté'tíjha, don José María, Cosío, do)) 
cia y Bél<rica. la 
Sánd 
a mayor ía de los perió- :Ins,' rinnzález Goitiórrez, don Fidel «iei 
:uMican en dichos terri- ]os Rios- don Victoriano Sánchez y Sán dicos que se publi 
de hacer un Uamamien- flon Mariano López Dóriga. don 
desde sus columnas, ex- garniel Estrada. Torre, don Constantino 
nveniencia de llegar ""e 1 /,,rri""TTi Lónez. don Fxluardo Durante 
raz., , . * * * * m ^ i ^ Iey r e . ™ .as « fe 6 ^ n m por ,., tardo, g ^ ^ S S S n S X l t c T J , " ™ ^ ^ ^ " ^ ^ ' ' ^ 
tnc t iva . peüaladas para que esas nobres miiije- OJ ™ } ( u ju^ii-.nuiiuni.e a «__.CÍAm Prieto Lavín don Aaicel Tado \cplyo' 
„ , j i . - i IJ-„ „ t i , , , , •- , -• i i m anaíntin ^-nifiTuie b^nefi- contra la comisión del control. 1 -^"^1 -"aoo .'VL-PÜO, 
Con este decreto de te Alcaldía ŝ  ha rcs-mnchachas que hacen mrseys de la ¡ ^ c S ^ í u S n , BFRLIN.—Durante la visita hecha ñor 
ampielado en no pequeña parte la real na y algodto perlé en todo Lempo, ep- ^ -JelpSes g e W e s de Sam * Comisl 
don Acmstín G. Trevilla y S. Lamadrlc. 
"orden de Gobernación, i,de hace algunos i o si la malla fuera la tela d  Penélm |.' v 'J^' '",.,%[,,.?!., 
años obligando a-la mayor ía del comer- fp. y señoras que leen novelas muy , ; mñIIÍMfJ _'~ ^ 
ció español a guardar el descanso domi ia rgás de Luis de Val o Pérez Escricb, 
nical. para que la dependencia pudie- para matar el traidor aburrimiento, pi-
ra disfrutar de los incalculables ben?- dre lejriLmo de la espantíable neuró-
fleios de un completo día de asueto ris—puedan tbjfdár el aire en los pa-
Pero aún no se há liberado a oomple- seos o dar una larga, y siempre hlgle. 
iñr la medida decretando el rafeare es nica vuelta por la orilla del mar. 
dom.inffo de estancos y loterías , estabte- Estamos seguros que si el señor Cos-
cimientos Pertenecieflfes a lá Arrendata- pedal aprovecha la idea eme le apunta-
ría v a.1 Estado y • qne, en tanto nue no niios se verá asisLdo por la mayor ía 
Debido al exceso de original infor-
mativo nos vemos en la precisión de 
ret'rar de este número nuestra sec-
ción «Al margen del teléfono». 
d í a e n B i l b a o 
•BIiLDAO, 14.—En lia ComiiSairía de 
íón del control a Singart, mi- rton j0Bé Ruiz Zorrilla, don Francisca 
merosos jóvenes de la población orga. ']e la Torre y Fernnádez , don Domingo 
niizariD^ una nUanifiestación, recorrien L,1,n'10 ^Odóy. don Eduardo Cagiffal P»-
do las principales calles cantando htm- i"' 'U'' f,on BÓ¿éíbio Ruiz P^ez y don-Tp 
nos patr iót icos. mP Asnero y s. de Tagle. 
La policía intervino desde el prime. >* • • 
momento para asegurar el orden. Be acuerdo con el real decreto del pl. 
Apesar de sus esfuerzos no pudo evi r^ctorio. habrá sido enviada, para estas 
tar que el au.tonH vi l que ocupaba l hrira?.. la lista de dyrifados provincia. 
Gomásión sufriera alsrunas aver ías can f̂>s Han de sustituir a-los que salie-
sad^S por Jos manifestantes. rgíl ayer. 
De esa lista, como es natural, dadaili ' anitáV v igilaincia flua •piresem-tiado R a m ó n Olí. las personas de i ontrario, estunare- m de la i se nos demuestre lo 
Vites, 'otraí Vípeeíaf is ia en parfop, enferm^ff^r?^ 
?3 mular y vff»p ti^ínarrlfeé; 
r-vnsnHa (fe 10 _ 1 y de 3 n ¿ 
TO constante movimiento se narana in -
defectiblemente acuiídla—disfrutan hace 
ya f iemicio de las' viuitaias de un hora-
r io equitativo rfólti so labor - .de un 
Hescanso dom-inical'.' nlie pe r m - i : - a la? 
fiestas de gnard.'ir y a 
de carácter oficial nue «ólo ¡ izan ellos 
en la nación. Sólo lo* loteros y los és 
tannueroc sismen lioy tan esclavos, no 
como antes de la «ruerra-- que es 'a 
época a que torio pl i^nndo se refiere 
cuando se muere 'siOTiflcf"' una m^jor, 
sino al ipual míe en los tiempos del sl-
írlo pasado, olvidados de los, aobernan- CIRUJANO DENTISTA 
"íes eomo si e^ioonc^a no fuera tan ^ ia paüi2n&(¡ dg { v j ^ j e i n ^ dQ Maíirs 
rncuiva como la del resto de los o ludi - ConiSUjta do 10 a 1 y de 3 a 6 
^ o T o c a r a esto, fonrionarios póMicos Alameda Msm^arfo . 7 . - r*W. 1.» 
en Idé-nti-oas condjcionef que los demás •mm^^^,^^mmmmmmmmm^mmi^^^m^^m 
"-•orlría ser copa fácil si cuniuuim'a au- g 
loridad. anrovechándese de la im^arc'.a-
l ida ' l de los dienos miembros de"l Di-
rectorio, se lo nropufciose. Y --o se l o , 
J 'rindamos a nuestro alcalde señor COs-
nedal que. de modo tan u.umano v SP-I-
riPo. podría íranarpe la simnatín de tan 
sufrida clase v •su 'aeradecimiento eter-
f 'fll.' En alcalde líepé atribuciones para 
tívdo lo míe sea fiel rehresentación de 
t'$ equidad y de tal suerte su personal 
dad es reconocida nue puede muy l u m 
P é p a r hasta los riics' de mi trono, en 
casos que verdaderamente merezcan la 
y=o?t\ ntención de IOÍ" Monarcas. 
Puede ser. pues. H señor alcalde te ' 
ruestra ciudad ouicn pida al n i recto-, 
r io mnlitar un po^o do consideración 
para qi^enes tan^ailni írableinentc sirven 
'.ij'cii rc;u<... us pairaaia. '"J1* ^u-iumu y uon .juan .lose Qui 
L a Poilioía practica, diligencias pa- SiuiSrló ed ntífio t a n gmves heridas. iari0 de la bolina, don Manuel Orbe, dóa 
•na everdgnar el parríadiea-o cíe la ves y oiv.e a. ios pocos nsaménitOfi falleció. " ¡táme Ribalayíjua, don Emilio Arrí, don 
h a (ouisadm- la dfMiiuici.a al iuzgn.tlo. ¿Futuros diputados? Bruno Alonso, don Isidoro del Canino. 
Ciíacioues. .-Ste_asegura quie -mitre los diiipuitados ^on Gabriel María de Pombo IJ-am 
Vega Hazas, don Francisco Car 
FerTiiín Madrazo. Faltan' ¡m 
miichos nombres que, jior aho-
. m a r q i i é s desconocemos, entre los cuales ü -
0:̂ 1,. a a m t m Doleré--- n^Mnr. dle Galanga .guran los de los dentados de los fliS-
Ta rabaén Uaima a Lorenzo l ^ n d a A ^ i e Píe.tcs rofeados. tritos rurales que habrá, , sido eledd'K 
m y RiicaiPcto G a r c í a M a r t í n e z . Se. ha Idiado -.uenita afl .Tu,z¡?-do de ñ o r los deb-ados gubernativos éntrelos 
dle 
lijaiShlcíiias íjaie se pracl-ican sobre i r re- eelona. 
.guikiiridaidics ciconetidu.s en al Registro 
civil áie dikiho pnebilo. 
La carne escasea. 
Batía mañana, en lo« nuercadois, se 
deberá de con^W 
de los cuale-, seis-7 
por ctentó, qúé man-.-, Ia 
disposición del Directorio—son para po-
sibles-sustituciones de los veinl icuano 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy , m a r t e s , 15 de ene ro de 1924 . 
Tarde; B las seis. 4.a de abono. 
L a comedia en trer actos y en prosa, o r i g i n a r d e don Jacinto Benavente, 
t i tu lada: 
J L a O S 2 3 X J H O S 
CREACIÓN DE RICARDO PUGA 
Noctie: P las diez p cna r ío en panto 
L a graciosa comedia en tres^actos, 'or iginal de Pedro M u ñ o z Seca, t i t u -
lada: 
E L C O N D A D O D E M A I R E N A 
h a «es tado bastante m ^ ~ t o ' c £ ^ ^ X Z s ^ ^ ié™Ím' ^ 
m con mort.irv-o de auna o u t a b u l a i - i ó n ' ! " , 
cpüie ha p^^iidio ©ár dleéiouíhlielrt^ y que 
ewlstík entre las ailteteicieidcines y ibis 
cannfcems. 
Las rriomeiros isie negatran a faciíli-
tair a los dletiaillistais cairme suifldiente Partos 
'••'•"^ Í||,;| • 'n i t r i to d ' les merca- ronsuba'de-doce a dos en su nuevo 
• . Si no 98 aven mu a pagar un ani- domicilio. Bocedo, 1, orimero Teléf. 7-6S-
m^inm — 
i ub-rviun .- i di iiliégtadío d i .-• m •>•••-.,- > » 0* • • 
ü o a c f u f n i S i i n t i i i s t o 
1 0 1 o p e z 
MEDICO 
y enfermedades da la mujer. 
•>•••;-• a. ema^egar carne suficiente para 
eil abasitieiciimiienito dle los micucadios. 
A B O C A D O 
"rf>» TI redor He Ion Tribunales 
\ELASCO, NUM. 11,—-SlAfsTiAiNDiER 
••••.•ruMA. wa'Hfc y 
'"'.u-iTiltT d?. 11 a 12 (Sanarforí" 
'.cror Medrar..)); de 1P » 1 y *• * 1 
>. Wsn«-P!!>«. K.-..Tr,l«9on« t.W. 
C L P ü E R i v-> OANTABRO se hall» ^ 
-/•nta en Wadftd, en el quIosM é» 
1924. 
E 1 L - R U E Z : B L . O C A N T A B R O AÑO X I . — P A G I N A 3 
0 R e a l R a c i n g o b t i e n e u n a 
e n 
v i c t o r i a 
I ^ a U n i ó n 
¿ 0 s d e l a s e r i e B 
El encuentro más reñido de % 
la temporada. 
todos los partidos de campeonato 
I ^ ios en la serie A, no será una uo-
IWÍ parcialidad el dejar sentado por 
0-(io ei veriftcado en la tarde del 
\u"o en el c-ampo de Miramar entre 
^ ¿ q u i p o s Unión Montañesa y R-eal 
l^ i^lad Gimnástica. La diferencia de 
hSro a"6 exis,<! en,re el neal Raci'!" 
¡ los «los mencionados. Im dado siem-
UII.-I ventaja y dominio superior'en 
probable camipeón, dejando sin emo-
I .'ón a ,os "míltc'lis"- FJ domingo, para 
If&rte fiel aficionado, la luch'n fué com-
Sldísinw. (llira' mV!y P'OP'-'1 de 
.̂ viiii". con dominio allomo, con mas 
¡codicia v ficrenifiad w r T>ai1e ''o la 
irrito, •̂'>nc¡l') ó-sta en l'/U-eaia lid.' con 1 
nii're.'-idtr.do excelente, a-u m trrs a 
uno, adquirido este últi.mo PO por su 
rival, sino ñor ame -la fatalidad así lo 
aniso, y &'! t(K'0 niorn^nto re vio um 
¡íraii estímulo, una ex^ 'cnte disposi-
Sjá piara txust'ar (?I triunfo, sin que 
iMtg &1 fn fle Ia .'contienda se pudiera 
pr^laniar al vencedor. 
Fué el primer tiempo niovido. enérg"!-
¿a Desdo el nrinciipio se vió la igual-
dad de las fuerzas, -swMJdiéndOP^ los 
ataques y contraavances. La Unión, 
inás serena, imt-uso su juego de ener-
ffins v en un despliegue de toda la lí-
nea delantera la pelota llega a los do-
miiiifK" r^ Sáinz, que difícilmente la 
contiene, - ^nfras es atacado por dos^ 
uaienistas. I legan éstos hasta la red' 
y aví esperan el fin de la jugada, qro 
PS im -«hooí» baio de Perú jo. E l pri-
mer ofí'-"''!" fle Ia ,arde es l i r a d o y 
¡jTiiaudido calurosamente. F.l juego ga-
na en emoción con este tanfn y los 
¿jíTHjásticos se emplean a fondo. Una 
mano dará de un «unionista» les con-
cede el único «penalty» de la tarde, 
(¡lie Pagaza, al • castierar, echa fuera por 
exceso de colocación. 
• • • 
E! segundo tiempo fué también sos-
tenido a gran fren todo él. Allá al final 
la Unión oarecía acotada; mas en un 
amvntp'e final a fuferza. de codicia ni-
vdó otra vez el juego, no dejándole 
mu? perdiera su emoción. Ponín Dí"Z 
fué el primero en marcar, dando el se-
ílindo tanto a su ecruipo. Cuando falta-
Win Irns minutos Pagaza tiró un «cór-
ner» nn nr^o píifiado que Apodaca, al 
mierev rtes^ar. jtevó a su propio mar-
rr-, v ni m n̂u+o Tlrizarbarrena marcó el 
tpirfjo r.->.r,i la Unión y cuarto de la 
tarde. Asi dió fin el reñido encuentro 
deL domingo, con tres tantos la Unión 
por imo la Gimnástica. 
» » » 
La Gimnástioa, si bien fué favorecida 
1%; el «goal» que la concedió Perujo, 
no tiwo la suerte en el «penalty» que 
l^aza lanzó fuera. En esto se niveló. 
S.u juego es el de siemiore, el que cree-
nx» no la dará triunfos mientras no 
Wjrrvble la mavoría de sus elementos. 
RaMa juventud, vida y juego en ose 
emiipo. Sobran pirecaíuoiones en la linea 
défcmtera, escasea serenidad y decisión, 
wb es línea para marcar tanto?, en n.v.a 
glabra. Sus medios aguantaron biion 
*] juego, con Ca,miriuzano y Sáinz en la 
zaga. Sobre todo, éste hizo una buena 
defensa. Todos ellos, hay que recono-
cerlo y decirlo en ?.u descargo, jugaron 
N o la presión de urna parte del pú 
w m que ]pS abucheó. Y así las actua-
ciones desmerecen bastante. ' . 
• • • 
la Unión jugó- con un coraje exce-
lente, muy miTuada y serena.' Tuivo 
momentos soVerhios a cargo de su lf-
r,en de medios y muy principalmente 
oe Rerasátes-ui, nne anuló, en su ma-
>orfR. la labor dé Pagaza. E l equipo. 
Pn justicia, jugó más al fútbol que su 
rival: tuvo a su favor un mayor entu-
siasmo, una más decidida actuación y 
valentía y más oportunidad en los re-
mates. Ya hemos dioho que la línea de 
medios fué la mejor y más compilefa 
todas,. siguiéndola en méritos la de-
ntera , lín poco flojo el «back» dere-
cha y seguro su compañero Angulo, y 
portero muy bien. Sobre todo, en un 
fallo de un zaguero, que admirablemen-
1(1 puso fuera de la red ouando ya se 
veia dentro. En sumía, la mejor actua-
ción que, para nosotros, ha tenido la 
L'nión. 
• » » 
fainos a consignar una meiora In-
,r'"luci(ia por el Colegio de árbitrós de 
••"'tabria. Sabido es que se ha verifi-
c o un cursillo del que han salido una 
•ooena de aficionados preparados téc-
neamente. Les falta la práctica- necê ' 
^ ' a para liaoerse árbitros. E l Cole-
Pronr!?I10C¿?ndo sus ^ i ^ e s , tiene el 
*• pósito de nomibrarles jueces de lí-
v e n c e a l a G i m n á s t i c a . - P a r t & 
r e s u l t a d o s d e t o d a E s p a ñ a . 
El marcador de la Unión Moniañestiseñaló al final del partido un resultado de 3—1 a su favor—Los capitanes 
Pagaaz y Perujo y el arbitro Fermín Sánchez, al sortear los campos. (Fotos Samof). 
nea y árbitros en partidos de pequeñ.i 
categoría. E l domingo dos de estos as-
pirantes a árbitros lian salido a prestar 
ayuda al árbitro del «imatch» que 
táraos reseñamdo. Su cooperación fué 
valiosísima, digaia de ser tenida en 
cuenta. Tanto el señor Lavín como el 
señor Bolado hicieron un par de jue-
ces de linea perfeotos. 
* * * 
Los cronistas, los pobres mártires de 
un ideal, somos no nocas veces tilda-
dos y censurados durameulé por nues-
tras campañas. Cuando ocurre un ca-
taclismo deportivo, en seguida se séfl-J-
la al crítico, como responsable direclo 
de todo lo sucedido. En este mundillo 
deportivo, todos son unos santos, jangs 
benditos; pero la capa, que no parecí 
nuinca, falazmiente se da por escondí di 
entre los cronistas. Nosotros tenemos ta 
seguridad de que en la tirantez de re-
ilaciones que existe entre los afleiom-
dios torrelaveguenses y santanderinos. 
se nos dará una no pequeña participa-
ción. Y cuán lejos está todo esto de ía 
realidad. 
No hace miudios días todos los que 
etscribimos de deportes en Santander, 
recogiendo una bella idea de don To-
más Agüero y S- de Tag1?. aconsejába-
•ÍIOS y, pedíamos el fin dé estas luchas 
fratricidas; habláibamos de abrazos, de 
acogidas cariñosas. Pues bien, el do-
mingo, como primeramente se hizo en 
el campo del Malecón, el público nos 
enseñó que las reconciliaciones no bas 
tan con ser pedidas por un hombre to-
do bondad y sentimiento, apoyadas 
por una ipirensa. sincera y entusiasta; es 
imiprescindiible para lograrlas que el 
propósito de la enmienda salga - del co-
razón de las multitudes. Y la del da? 
-mingo, la que acudió al campo de Mi-
ramar,. no sentía ni parecía querer esa 
piaz que el señor Agüero y los cronistas 
pedían. Lejos do nuestros deseos, el 
público con su conducta, una parte del 
público, por supuesto, aibuchieó a los 
jugadores gimaiáslicos, se ouso a la 
misma altura que el resínela ble del Ma-
lecón. Una pena, una verdadera nena, 
de la que no se nos poiede hacer res-
ponsables a los cronistas, poro con ¡a 
que hay nue acabar prontamente. Que 
no os- justo que mientras en el campe 
los jugadores el domingo se portaba a 
como caibaheros y las Diroelivas ern-
fraternizaban, una parte del público, 
no correspondiera a estos afectos, que 
siempre deben existir entre los que se 
guieran llamar deportistas. 
P E P E MONTAÑA 
Ies en tal forana que sólo priifcipantes 
nacían igual papeí. 
Del Santoña se distinguieron Aspe, 
Colina, Valle y el defensa derecho. Del 
Gudeyo todos por igual; sólo menciona-
renx'S por sus progresos a Arrí, el" mu-
chacho que de día en día se va hacien-
do un gran jugadór. Faltaron Oria, Pi-
nes. Basca y Torriente. que estuvieron-
bien susiitiiídcs por Zabala-Trueba, Ha 
31a e Híigar. Díaz, de medio centro, in-
siu-t ituíNe. 
E l arbitraje honrado, pecando sólo de 
mielicuiloFo. Jo' epuíe si es censurable per 
la frecuencia en - cortar el juego, es de 
alabar por reprimir en absoluto el su-
cio. 
Para'el día 20 so tiene concertado un 
partido amistoso con el Arenas Sport, 
de Escobedo, que tantas simpatías 
•'nenia en este jiueblo. 
E N E L S A R D I N E R O 
New Racing y Cultural De-
portiva de Guarnizo. 
Cicm exliraardir.u/ria aiikniaiC'i<5in se 
ceiliabró este eisipiíraido eiriiauieóitro Cin-
tre líos now.?- r.Mic;nguii-ti:i-« y cultura-
2eis, y una vez m á s empatan dleftpu.'s 
die un, piaiiitidio reñkh'sáinio, en el eua-i 
(ico icÉQiti^aléis 1 «n vaw iaino¡n ¿i-eaiiiceK.mr 
cfuie no ha aillo fiidi ic feü ganairilois en 
eib leannpos ni 1  mpu-tar en 2ofe cíe 
Spcrót. Lo que pasa es cjiiie caiamdio ee 
juiega con codit ifi, y con entusiíisnio, 
M 
En Solares. 
Dos a cero fué el resultado del par-
tido del domingo entre la Unión San-
toñesa y el Cudeyo. Pero no corres^on. 
de esta diferencia al dominio que exis-
tió por parte del Ondeyo, que tuvo ma-
terialmente acorralados a sus contra-
rios casi todo el partido. 
L a suerte hizo que la Unión no su-
friera una derrota de cinco o seis tau 
tos a cero, ya que el juego de conlup-
to del Gudeyo, do perfecta c-biocacióc 
y pases precisos, llegó a desconceríar-
Landa intervino contadisimas veces 
en el segundo tiempo del encuentro 
celebrado en Miramar, siendo ruran-
le la mayor Fftrto de] tiempo un es-
pectador más del partido.—(Samot)F 
k s ineauiRaidiasi (tiienien quie fiier necesa-
riiairmenite positivos. 
iM {unbitiraje corrió a cargo die! .se-
ñior Ouiiaitaina, qiue obró cem jusiticiia, 
qiiíe es lo prJmcnipaJ. 
Eoi IQL eiqudipio ded NeAV-Raciing; ee 
diMikiigujiecPoai Buienoi, Maziairrasa, Ga-
ciitiuaiga y IFomibo. .De le® d|e Gu-ar-
iniiizo,, ligiLaicioi, On(t!a\íüai, Mar i , V a -
üecillo y LAyllón; ilots denuás formaron 
-iiin conjiumitio bujemo. iGan eil resaiMiaido 
die lias pamt-ldos de ayeir, se coíocínri 
en aeigundlo .luig'an-, cem igpáld 'ád Ut 
piMütms, Xiew-Riajcimg, OuiHuirn.1 y Mu-
irle dais. 
Eil priimier puieeitio y a no hay qn:>! 
ee ilie /puiedla diiisciuitiir ai Eidliipise, por 
ía puntiiiiaición iqiue lleva y ser del io-
do hiipicisiibJie igiuallarle. 
MARI 
Estrella-Athle ic. 
'(jiimici ise laniiUínició-, ífl dcni-ing'o sie 
ciefllabró el .p.artdido emitre )Da Estrella 
Sport y el MutíJatóic iMontañés, y des-
5 die-reñiiidia luidhia venjcieron los 
ptaanaetogs ipoir 5 goalis a 0. 
Un partido. 
Ha- vuellito a nea/parecer el Lealtad 
Spant, en lo© Arenailes, dicirap.taindo á 
i a Gi-inuásMoa dfe Miranda, ¡par 4 tan-
tos a 0. 
Ail nrianiio tiempo reita. a,I Inttygr-al 
para jugair un p̂ unMd-ó c-J di ni in-u. 
a las tres (de la tarde, eoi los capipos 
die los Areauaíles. 
En lo: Corra'es. 
Um partilido más , y d-e lo máis insud-
so. mé este anatdi, juigado al pasado 
d'om.'i.nigio ^ntre bis «•oaices-- cltatío». 
s in que la afición, que tantas gañías 
tiene d'e Mpfliaiudir la excebuite "labor 
qiuo lias liocaiLeis 1 levan Diéóliíí en eil 
1 vi-eseinite camipeocnato, pudav.-an dar 
suis iaplauisois nd a oírnos na a oitros, 
]«or lio bori-oiso die l a s jngradlas. Un 
primier tieimipo con miuioho viento, qne 
jioigiaiba con la pelota, unos buenos 
ataques del Campuiaamo', que 'eíl hu-
r a c á n ayudó a llevar, viariias huemas 
¡M '-adas dfel guardanneita local ' y 
imjá^ dn :lin!¡iniiicMcio)nitina vien/to ly ma-
rea—dleil Buielna., que hizo algunas 
oomihiiinaicioneis, apiuntándose su tanto. 
U n segundo tiiemipo san viento—los 
de casa temtíiain eil ¡sianítio de egpal-
dais—, máis doaniimio a ú n de loe lo-
cales, biuiepdis avanaes y oomibiniacio-
ÍIBS, ocasiones ipropáicias para mar-
car, perdidas por indecis ión, una es-
calpada de los foraisberos, dos buenos 
eisrtiiradas [die Mifiajmjbires y... el giol 
del -emipate, cuiando se esperaba que 
el Buieflinia se apunitaría más tantos, 
sin que el enicuiemitro nuerezca m á s co-
sas, siendo eso cuanto suoediió en el 
traniscurso dlel misimo'. 
\ i&oibnesalláeron Miñiamibrcis, Eeipimar 
y Que-vedio, por al Buieijpia, ju<gando 
bien, los demás , «oibre ioéo los reser-
vas, y Bustaimainrte, P'aidliiín y l a de-
fiem^ai. ipor los llorasiterois, .gustando 
st arbitra.je, quie iccrrió a .cairgo de 
Luiisiito Pérez., di quienúdlo «dloitie pron-
to», que en «Munido tDepoii-tiivo» eis-
cribe sus ánifwcN-i-iMios defl campeona-
to niicaiitañés. ¡Aih! y un público mo-
delo, que para etí. quisieran en otros 
sLtdos, y de 3o' cual esitamios verdádie-
i-aimiemite orgudlosios por Ja parte quie 
úos toca. 
E L D U E N D E DiE B U E L M A 
13 Qimv im, . ' 
En Muriedas. 
Juigai-on ayer en Muriedas el Qlub 
propiieitario y eil Bioinosa, F . C-, bajo 
til- imiparoiiaí. aii'biitinaj.e.."-de doai Ma-
nuel B¡$¡L E n m msjy-OT tiempo áo-
manó eá 'Mu'¡v : r 'en jusiía coni'-
petneación oibluyo eil" l;i-iiu.nifoi por tres 
taMos niau-oaido,- pqjr Salas y Puen-
te, por UHKi ale;: :>v;i:lo- por ej Roimosa. 
Los dos equmbs liiraron a penalty y 
en an¡ibes so logiró tanto. E l partido 
sartpffizb a ila opinión. 
S U S T I T U T O . 
En Guarnizo. 
Aíitie nuirraañosS públ'ico /se cedeba-o 
estíe emcuiontiro 'dls campeonato entre 
iojíi «qiuiipiois iSian.!!^e Ajdelant'Je. y 
U-n-ión Gluil), dieil A ^ i t e i a E l resulta-
do de este, partido no oabe ,1a mienor 
dlfilda quid h a , sido uin trinnifo para 
los siemorf laidífAiatatií^S', que jugarán 
con m á s codiciar que sus contram-!. 
Vendlad es que ptú/bitiob los anrinio 
y adiemás ;pros 01 litaron miajor equipo 
ÍTJO Jos aisitillereipisee, OJUP no alíne^i-
t- t a Lín ni a Gaiairza.. 
i. 15 teas tantos dtel Sieimpro fuiercn 
fibra: do^.-^de--'Es-obcidiO, extremo iz-
cjll'eirida, y uno, de Armasi. pir-ixtucto 
m Cenitro d¡f .\l;;incaal. Eil d-ol A: -
11' ro fuié initrodutbidó en- la. red per 
Bicnavenítie. 
l ' . r Bí c(f-u:-po del Siempre se dis-
tinguieron el ni* 'ero, Eiscobed-'i, 
;.\í;;,rcia¡l. B'aílisa. y ' Oj-íniaga. L o s d'-
m á s ayudaron mucho para oonsegníir 
su pr:m'?;r triunfo, bpoyados por 1< % 
usas, que actuaron muy seguros» 
Dol Asitilieío, Qüieve^o y'Sie'ra-a, k » 
inî i'oiries. 




EQ domingo, ai las tres ¡/ modia, 
dáiu princ/ipiio,;. , eíl anumfciadto' m a í d i , 
qun tanrto in'térés halda, (d--aportado. 
E(l;¡giifinKiioi llampo j$Lfj oa^pirtán deí-
H;; reda, extrañánidianiOis quie, dado, ei 
lu1-,nte 'viiento q u é ro ínaba . , puaiera a 
su equipo en conitra de éiste. 
iDuraitiite -el prinnor. camipo. a pesar 
die que en el 'Banrédav ifaltaban eqni-
piiiens ded priimier oirncie, lliucíharan de-
iitcdadamieintie, logrifinriió los ieelips:s-
las eá tanito d(e hoaior. 
En c|I peigundo tiempo ihuibo irio-
menitois- en que el jue^O' fu^ bastante 
rmovido, pieino cuiani^ el Eclipse nmr-
CK') el (siegundo goal, lois. caserca »e 
de.sa.niimiaroni, diecaivendo s i l espíritu 
y rasul tañido en totiaíl u n partido soso 
Eil arbitraje del seflor Ba;lbás, can 
toidois los (resipeitns pia.i-a IOII Oolegio 
Gán'abro da árbitros, baisitante deíi-
cienie. 
El Barreda tuvo a su favor un cór-
ner ipor .nuê ve el Ecfliipise, s in loigrar 
hiacerlas goals. 
E l públiilco, que, fué numierosísimo, 
estaivo muy correcto. 
iPor Qa m a ñ a n a conitenidieron - ^ en 
paaitido amistoso el Giuidad de G r a -
nada y el reserva -del Barreda, em-
paitando a 0. 
H. V. C 
Barreda, 14—1—^23. 
R a c i n g - R e a l S o c i e d a d . 
El triunfo del Racing. 
iNuiestiro , carreaponjsaíl en San. . Se-
bast ián nos ihabla con elogio de la 
aictoación briilanite que h a tenido .ell 
Riacimg len s u liudha comtra la Beal 
Sodiied-ad. Fox el texto que a contá-
nuiación di amos a nutestros lectores, 
v e r á n como y a parece ooníinniarse el 
valor quie hace tiempo debía tener eí 
ciLuib sanitalndleiino. Estas (adtuacúoneo 
por tierras .^xtrafiíusi con tan buenos 
retsultadias, esa firmeza en l a laboc 
de sus eiquipiers, ed triunfo colectivo, 
la personaLidlad de sus m á s ílnmies 
pumtiaU's, nos hacen oilvid'ar épocas 
pasaidals í(3;n|tiirnoe, satSafeicfiols de 
l a conducta de nuestros rajcinguñ&tas. 
-Nuievaa luclhas , se aveainjan dónde 
realmente nulesrtra ipoitenciafliidad es 
preciso dieñnirll'a oafi toda energía. Ai 
idla tenemos ique i c con todo entu-
isiiasino, dispuiestoe á vender carüí 
nuieetra derrota, y esto s ó l o ese en-
tusiasmo de que es tán pose ídos aho-
r a Jois naeioguliBitas pueden lográrlo^ 
E-nitrenamiento, voluntad y enitusiias-
mo para que esas jonuadiais de Madridl 
y San Sebastfián, sie repátan pronta-
mlemite y teng^anios un nueívo motivo 
para. Micitaíüies con toda í a -sánmri-
<lad con que hoy Ib hademos, pormie' 
eai jusiticia* as í lo raereaen.. H a s^oi 
una gran a.ctuación l a £le Donoet iá 
un liuon tri.uinío párá-isuis equlpáersw 
Elnlhiorahuema. 
El partido Real Racing-Rea* 
Sociedad. 
SAN SEBL^STMIN,"' partido 
-crgainiziado por la B0ai iSocieídad, df 
-Sajn Sebasti'án, ipara cciniténder -com 
•eil̂  Poaoinig Cílub, de Sanitanider, se j;u,-
g ó en el campo de Atociha con buen 
tiempo, a--riqjue los jü^adiores se Vte 
ron mcllicstiáidios ' por: el finante Mieinto 
gue animaba. M WT'&üíi efítafea 
y áun'o y .esta: cirourjísUmcm caí nau.i 
aav.Ginecio -al eq'aipo dioiniost-naiTa, aióois-
ituiiabiiaicto a juig'aa', soiblPe totáo en siii& 
mi lian 10* •paintid&s, eiíÜí'JÉíe Í J Í ^ J y agiua,-
(Si L.idi, al injiuiirani.iv, se Le «ih^aidá-
KJaipáUSai) 'con eil desfC'oÍKMíiantÜeai'to ded to-
a-reuo'. 
U n púiiilioo mu/niieiioisjsimo aüudió 
«i ¡presenciar el maiieli, y ed oaanipo 
ftiresentaba l a lamiimación de ios dlías 
IgTaiiiidtes. Les eiqiuipeg, bajo las c«rde-





'PcnrMi.--. Oil.aiiZicda, M a t í a s 
Jnaiiitejjui, Tr igo , Urbi-na, -Ll al atas, Y u -
(nrita. 
iREA i . I ! A.( .í.\',; (;i l l>: 
•ClROíSpo 
Baoiitiuisií e, N a'veüdi! t 
Illei-a, GiaciLtiuiaíga ^ . ) ; ILiailagoier 
F é r n á n d o z , Oirtiiz, Osteal1, íburbi c-a, Ga-
(c.iituaga (J). 
Sonteiados los icannipcis, la ssSüida co-
aTesp.oin,die a los d<^¿^ilarriais, cpje lo 
fl i;Li'tMii coinitira «I viiedto. E l joiego se 
iniicia com imi binen pase de Trigo" 
«Jiuie es ooint.adO' par los imantañesos , 
u quiiemes ed vianito favorecie, a iyudán-
dicdies a dlooninar. «Dtuinainte los pr ime-
Q'ÜS moraentos ei iRacimg comsigue 
dios oomnems, ,am ,;,resnjJ!itado. U n t iro 
¡i, r, o do Jo tarde, junio coa el • extremo Sis prepara all eafl-dleinaíl, en l í u r ^ i 
i z W é r d a del Al-Metic. ' r a í ireciibiimiiianito gnaindiioso. ^ 
M único tanto del encuentro lo mar- Hoy, Bfuases, a úd'tiüna hora « J e J 
eá el \ thleiic tres Minutos antes de ñ- tairde, ííieuidliira ed oauxteiiuii ad c J l 
toria para su equipo íámmo d.e ta silmillair dio Valcunda 
Triunfaron, pues, los atbl¿ticos p*)i Comidas uspenrida. a-
un tanto a cero. 1)ll0|t,i;vo de u n a i;ndii.?i 
W * 
Por la man ama 
n , en parí ido dé 
¿AÍS del Etóustü y 
éste por un goal a cero. 
EN SEVILLA 
SEVILLA, 14.—lín el Campo del Real 
Betís, so jugó ayer un patrido de cam-
peonato entre el citado equápio y el Es 
pañol , tic Cádiz. 
Cañaron los sevillanos por cuatro a 
cero. 
hoív eu todos los pnelaidos que se 
ciuieirutoaín ion Ha Goinue. 
M ú s i c a y t c a t r o a , 
«Lo dice la oofila» y «Aga^i^i 
se divierte». 
Con todas las localidades del Teatro 
También en p a r * * de campeonalo Pereda ocupadas por u n púb l ico dis. 
jngíiron ayer en La Linea de la Concfeo t ' ngu ido , se r e p r e s e n t ó el domingo el 
DEL PARTIDO UNION MONTAÑESA. —REAL GSMNASTfGA—Una estupenda 
parada del guardamenta gimnástico 'e n el primer tiempo. (Foto Samótj 
cum, el Real Sevilla F. C. y el La Lí- d rama a i rgoaes «Lo dice la copla» en 
nea F. C. l a que t.\uto se d i s t i n í r u i e r o n los artis-
Vencieron fácalmenle los del Sevilla ^rs ¿fc ja c o ^ ^ a i l í a 1 aga 
por seis tantos a uno. 
EN VALENCIA 
Este, que e n c a r n ó el papel del al-
calde e í t i i v o insuperable en su rcni-p 
VALENCIA, 14.-Ayer jugaron en par- s e i l t a c i ó l l p o n i d o de relieve sas g ^ ' 
icio de campeonato los equipos Valen- . „ . . . "'fe^m-
ú e . r d . Fra ncia v t i tu lado « A g a p i t o se d iv i e r t e» que debe 
tfoinfcísiimio dle Osoaa-íes deteaiido poir Zu- de dos jugadores donostiarras Oscar l a dejaron, desarrollaiido u n juego F ^ " ' " ' l i r ; " ^ " vpnríPnrin'~io« 'T»"I des fdcultcides de p r i m e r actor dramá. 
iuied-a, tin-ándlose, se.gútdainuente, otros se- toce con ik í>eüota y de" u n estu- ené rg ico y d e í o o n c e r t a n t e que m u L t tantos a o«ro t ico L a na tu ra l idad , a v o / , el ecstol 
dos carners .coantra San S e b a s t i á n , /pan-do shoot l o t ó ed t e n v r t a f o pa- y n iu -bo menos los propios jugadores ^ ^ ^ ^ f J ^ J , C^0T OTTON.O • J100* ^ ^ ^ ^ . ^ l n ^ Z t T ^ 
uino de los cu-ailes no fué goal de m,i- ra, su equipo. , de la Real esperaban. El Gimnástico venció al Levante ro r l a a c c i ó n í u e r o n las caractensticas de 
OPIATO, ¡piuies se a-emató ' contra el pos- iEtt dcisucucien-io de a a Rea;I es gran- E l equipo de Santander gusto por- tres a cero. t a n interesante t ipo (pie d ió al drama 
itn. 'IJOS ireal'ista® donostilaff-'ras in ic ian dLsmio, viiéaidloia^^onirniados por sus que j u g ó m uebo y con ccdicia. . - _ MADRID todo el ne rv io necesario para llegar al 
minos ataquies n w bidosos,Vq,ue son con.tirainios .auiwiue les. favorece el ;De loe jugiadores se desilacó Oscar MADRID. U.-VAI .partido de campeo- . M Dübl ico 
cantadlos (die Urna roafiiéma telliz por viionito. il 'ór ¡ai eéto freirá poco A r r i - por s u viaJieíiitíá y aateito, y en opi- ¡nato lucharon los equipos de La Gim- — - - . , r i f > n — . 
iSatatraate, qjule empieza a hacer qiue Uiafíia, quie al coati.eaizar el segundo i M a de los butanos aficconadoG, en nastica y el Atlüefic, venciendo el p r i - ^e t ia Urtiz, encantaaora como s em-
el púMiioo fijo en ól su •atención. Yu,- itiieán.po ¡baibía mMfid a foirmaí en d cuanto odiquiera u n poco m á s de do mero por uno a cero. pre , a c e r t ó , en todos los momentos de 
r r i t i a hace aim g m n paso «a Giailatas, eqiuiiipo d!e San -Sfebastián, comete ani-nio. dial bailón, puede ocnsidlsrárse- . EN BARCELONA l a obra, a dar a su pape l el b r i l lo y la 
q¡ú6m itiira a gioád eiohando la pelota una, fallo. VI s-tr aihnii.c^.ido por el de oomo uno de los caaidiidatos a de- B.VRCFLONA, li .—Ayer se celebraron* eDinndÍ8 que quiso s e ñ a l a r l e el autor 
¡fuera, m púMico sigue con g r o n i n - árbiitro, le .reiplioa. y ell r e í e r ée le ex- lantero centro in ternacional . partidos de camipeonato entre el Barce- ¿ o tifafn-orifa T *™ 
témés el juego y adimira"1" — mnul^, 1 l«n-« v r*í«r m n ^ - t i , ^ „, AI.ULI.MII i,;iir,;;i, 
sUipeiriail í o - em. qiu© Osaair 
l ínea dcilu.ritera. raeinigu 
'ZuOaiPita sie luce en u 
^a. iliráindla?.e ail snetlo.-En u n áa^an- ieecapa)das y como resultodo de mente a sai empane ro . Francia-Bélgica r.m-.o I m í l t i m a drd drama 
ce- de los dionositiamra's Y u r r i t a , ellas luay un cerner contra, Santan- M oquipo .enviado por el R a c u j j p.ARIS. 14—En éÜ velnrlrmmn „ , ac i m a m a . 
<iuie osít^i /Jn-^a.mdb.mnw U&o„ llaHim d!er. .Saca Tr igo y Juantagui remato deniiCíSitró una gran bcmogeneidad, afi- Búmúo ee j u g ó e,l par t ido de íuthníi Por la ncche se est e n ó u n vodevi1 
<m t i r o a goal s in reaulitado. Se t i r a fu'^ra con la cabeza. onwi y. sobire todo, dia-ico de ganar, enjtlf,e lm eéxiiGiuá' s e r ncia '  t i 
otiro oornieir ccmitra l a «Rieafl Sociedad :Se obsi-arva que a medida que que es l o que lleva al t i ' iunfo. 
que leaba fuera el aire. ' 'avanizi^ el jaiiego l a figura de Osea. 
E l juego, icnuc conitínuiameinte se des--156 ^ aigilganitumido, /Itevando la l í n e 
lanroÜa en cammo donostiarra, adiquie- deilainitleTia a fondo de •una manera 
a-e por monieutas gran infei'és v on pr^idign.^a. ••••h ]>••? i - v - - : - m o - | n | P | | | f l | | 0 | n n t l f l I l ü H r í n f llO hlHIIIOV P u b l i c ó se ri>> hasta cansarse y aplaa 
•etítos instontes Osicar rCim u n t e m í - E l medio iPorto en u n a.vn.nco san- •lnentc-s ^ PW'CQ, por haber annla- llIlCyill US lUH| |y i IOI0 | ÍUi Dli Uill|Uli« d ió calurosamente a los intérpretes, 
MIB o a ñ o e a a o qiue Znitóit-a dletiene taniderino sale ,a-l paso de Oscar y hay do el pinimer tonto de l a Real Sode- ^ l a M } D B L L ^ M a r g a t i t a L a r r e a . Cruz Al ra inaña , Con-
oom «I pie por suierte anas ¡que por u n encontronazo', dei cnue resulta, le- üaa- , , , , , , osle Coleo-io .«.p nirww*** h~o*J ™s/hM i - C ^ ^ . . tur»™^-*** ~ 
coteiac/Lón. sianado ¡eD guapúzcoano . ^ e n algnmos que m petota b a h í a ^ ^ n ^ i t m - m * ¡ t ^ f ^ J ^ t SUel0 Badlllo• ForrCS' Marcliante * 
Ju-anitiegui recoge u n ceintro luego Juiantieguá imiicia. o t r a pseapada. sal ido fuera de la linea cuando Juan- • ^ ^ ^ r o s ftnS^SS S[ Jérez-
Hie Por to , que ha centrado desde m u y Novada le salle por pfiies ail eaviv o- V G f w t r ó , m,:ent.r,as que btros lo ,0u!aJ']lc¿ij6m dje j.aS J ^ a S de hu La^ l ige ra i u i i s p o s i c i ó n que sufría 
r^irm. die l a líneia dle' icorner, remia» t r o para deiteneiüe. Chocan violenta- d i^mienten. ', .«ufes ten «Ü imier ío i^nttiondip nm*. Celia Or t í z se ha a l iv iado mucho ner-
t .odo l a jugado Urbina . tpue la con- miente v el arbitro, castiga con un En resumen: que el a rb i t ro pe rd ió ^ .~ 1 ^ ' ^ f ^ ' - ^ ' - ^ n d - e que ce a u i n z , se pa a m idoo niucno per 
v:,erto en. Jgeai!. El arbitro, ante d petioM-v "a los S ^ S f m G a S ^ e e u a o i m o - ! « a t ó a cWestro y S S a s ^ - ^ S o n a ' h T ^ i t t e n d o l a t rabajar esta tarde en l a | 
Bwnxbn-o diell públ ico , amula el goaJ, tas .ejecuta, logrando die esta tarmia 6 onéStíre, con lo cuati desdroxo el {d¡ 4jJLmhrñ feSíh^nSSu ^ p r e s e n t a c i ó n de la magnif ica comedia 
P^durV-indio una protesta., y& qaie eJ prMiier tanto para lia Rea! Socie- part ido y dcismoraili/^ su m i s i ó n . «jule ( X m ^ m n ¿ ^ V ^ ^ U 
r h m e - t i o .consuilitó con e.1 janee de 11. dad. El públ ico abuchea a.l a rb i t ro . . . x j *n G,Jén; , . , Se recuerda a l o s ^ e r m í p ^ ' c o o w -
a-.o,n te moni fes tó m e l a pedo- Se regis t ran varios atoíq.ues don os- GHON. U.-Como estaba anunciado. ^ ^ ^ ¿ . ¿ e r eai M - C c S » 
to ao hai^-a s-aiLitíp. tiauras mn resuiltado y en un COCUM ^ contenieron en partido de cam- ^ \ : - ¿ ^ ' t ? 1 
iDesdie ©atte mom.en.to parace ser 
iel eouiino dóno?ifi'aii-ra, cniniey.a 
corazjenarsíe lo que. ¡.ndi=cutih!eTn 
í.nifiwyó en parte sobre cil rebultado dlefi. ne m oenraro aen campo, sontea cite un uno. C o m p a ñ í a , H i j o dle ^ngeil P é r e e v 
ímiciuimtoo. Rieámiüdlaáb1" é ttí&go' es modo «¿agfiatTaí a dos jugadores ad- En Oviedo. CJomlpañía, Hi jos die E - a M ^ i t á r t t ó 
^nTí-ibeoido el írbiino. vieimoe, paisa; tmn^niíllicam^nto"'. ^ -"85 Í iÓír-' 1 
ÉMijiuisáé comete una falta en ^ $ ^ de u n huien siliont 
S m ^ m Z ^ & T S é m de- W ñ ^ T ^ l0S " f ^ C e s e s ^ c l e 6 e r m u y i n g e n i o S o y d i v e r t , d o e n e l 
,. Bjciente, influyendo, son duda, en su C ' fl 0010- o r ig ina l pero que, con l a traducción 
ele h i t i l idad en ' , , _ ; seguramente, ha perdido no poco. El 
1 : m í o k í m m l m t M m e ^ i ^ r r . r ^ . ^ 2 ¡ ? 
benaventina «Los b u h o s » . 
Del Municipio. 
C. 
S i n n o t i c i a s d e i n t e r é s i 
E l s e ñ o r Cospedal estuvo ayer en eW 
OVIEDO, U ^ - E n . Teatinos jugaron Gr^riliciis BÓpipe V .acñ^a'ñ'ku '' xídoláte Gobierno c i v i l , con objeto de cumplí-
i a l de l a plaza te- y ei?tte Im  a ioe . logra ayer su anunciado encuentro de cam- LiaCu.emt.e, Lu i s Liafn i , Modesto P iñe i - mentar a l nuevo o-ene' 
rron:.x> p e ^ a r ^ o quo, t i r ada por P w - cil cu'ar.tc tanto para N hmo.u^er. fieonató el Deportivo v el Real Spcr- ro y Oomipafiía, T rev i l l a v Gaircía o ^ « ^ ««n««of 
?n¿ • Sigue el luego con gran br ío v en tinsr. Emriimu^ P l ^ - n , ™ , " XK^J TÍ;;,,^ míT s e ñ o r fcaiiquet. m y re imotáda por Juauteg.ul. fué " ,ea 0,!1 W"'m hyu' r"n g  n q e iaaencia,' V i a l Hi jos Ma-
fulera. mí atoiquie. donicstaan-.a se ¡produce Ganó el Deportivo por tres goles a miianD López D:.Vr¡ga. E t n r á i l n » 
-Hanta estos momientop el eiquiipo lo- ^ m ^ i 0 0 ; ™ 6 la pneota de Cres]-,,.. c - ra Eranicisico Salazar y Benito Cereceda 
cali estuvo jugando con br ío y cora- L ^ c,0inif:,,MI,'u <'"; ™'n gn '^de que o . En Av¡iés 
ie, pero esto r e a c c i ó n cesa y su jue- ee ™ . chmais-Ibis jugaidas, cuondo AVILES, t í . - J u g a r o n un partido de 
go empieza a decaer. U n avamoe ^ ^ L ^ p ^ ^ ^ S T i S ^ g n ' ^ " ' l ^ n n a t o el s iadinm de esta, locah-
Rac ing es cortadlo por Aju-illaga. f* W f e l"1'1' 9 ^ . f 3 ^ f to.!: m v ol R(i!ll gíadluira die Oviedo 
W i se queda, miqcho tiempo con.%1 f ' ™ * f de q.uaén, si V(Mie¡(. ,s|o ^ , , " ;n ; 
ha/lón em los pies, cosa que aprove- á o ] m d í m o ^ i a a r a s o die los santon- 1 En ir.'.« 
cha. de una manera adm i raíble Oscar, f ™ 0 8 ^ pei'o • e)l r e í e r é e _ optoa que S F B \ < T I \ \ Ü - F n Trún .e in 
q u i t á n d o l e l a pelota v marcando mi fl]ie iSamianideir minen peco y dispone J ^I^-USUA.N. Í-*.—UI trun se ju -
pnimer tanto pama S ^ t S ^ X u n ^ ^ 1 ^ gÜ ^ Un ,le campeonato eu-
eboot fueaite., 
Min/uXos' dteisipidiéféi se t i r a n otros 
connietns contra l a ReaJ Soaiedad con 
cresíuil/tiado negativo. amite el goal del Rac-ng lanza, un ¡¿or- t'L-ü-
iSaiiftanidleir imicia u n adira^able ata- ™''üBMe oa/fteaizo que Crespo consi-
El cardenal Benlloch' 
E5 m i é r c o l e s l l e g a r á a B u r -
gos . 
IMIAIDÍRID, 14.—-El icardenail .Renlloch 
Por í a tarde estuvo el Alca lde en la 
Aud ieuc ' a donde se cele' ró la sesión 
t r imes t ra l por l a Comisi n de libertad 
condic ional , despacharntose varios 
podientes. 
l a nota fac i l i tada por Contaduría , 
acusa unos ingresos de peset JS 3.769,28 
y 598,65 por concepto de pagos. 
L a existencia Caja para el día de 
sadio niianiana, aniérccll-es, sailie.nd.o de de este.periódic 
usted. Dada la circulación 
o el anuncio no es caro. 
qpe. S F í S ^ j S ^ S ^ t e a W detoaw. Pocos^egun i .- de-spués Kn Tolosa ganó el Osasuna. de Paro- ^ K d l ^ a S ^ f a a , a ^ f ^ ^ Precisamente aquellos que cobran ba-
Oscar, que W tor C í e S o ^ . a « ^a , -P^ t e n n . t o d o ^ al encuentro P^na. al Tolosa F. C. • ^ l a l ^ S a ^ & ^ ^ S ^ ^ 68 P01" «"? no ^oulan . ! pero' f 
e l eeguindio tanto. E n e»te moniento ^ rebultado sigpuenit©: Riea.l R-a- E l partido fué amistoso v el resulta- .cin^Vr! w J^f. ^ l í f ^ T 6 ! . embargo, son caros por que no los le» t  y
Antihon Á m m ¿ m S á t ^ ü i S S S : f ^ ' S a n f e d e n : 4; Reai Socie- do dos tantos a uno. ^ i f ' d e ' t o h u ^ Z ^ J t n 0.MTABDrt . 
siendo sufcUtuído por. Galdos.' dad. de Sam - o,. .Mantos . En Bilbao. d imn á Vento de l i m i t o ' teL PUEBLO CANTABRO le invita 
•Vi/ene u n nuevo jutolquie de Santan- Impresión del pairido. BILBAO, l i—ArMtradb por el señor de l a pirovin-ia pa.-a reáibdr a.l car ' í,ue haga usted una Prueba'y tl"edar4 
tíieir ique íretíhiaiáa Zulueto. Oa-tiz t i i - j Los painfcidülSitQfi qoie tan to diaño ha- Serrano, se jugó ayer el tan esperado deaiiail y aiecmipaflamie'iboata Buir^ois ' el convencldo de ,a eficacia de su pul» 
un" maginífico sboct que neiboto en el can ail Euitbci1., dlsciam <•.!••• a.' halferss Partido de cainneonalo entre el Atlde- alcaildíé can una comilsión del Canee c'dai1, 
P™01- anuil-ado el prjarirfr tanto conaeguido « c Club y el Arenas, do Gnecho. j o , e;l Cabildo y las d e m á s auitorida- —•"•ni- *—^ 
Se registra, una. or-v\apada dle Juan- ipcr ta. Real Se !:•:•: dad. dis San Seiia;-- Les equipos se alinearon del mo lo des. P R O - H I G I E N E , 
toiguii, que resulto, in í i rus toc ín . M i n u - itíán h a b í a moitóvado su denrota, ¡pues rlpruicnle: ^ • — 
: d - - eata i-uigiada termina el lm • i&smm ¡r. n ante ...... , , _ _ TJN M I T T M A M f T A U T O i 
ipirilmeir tieimipo, con dc.m:mi.o de tos la. irri.us.t.i.ein del árbiP-n. JáUreffui R l P f i P f l A P A l SITA f l I l I t t l l f A oxmj.^ E x z m ^ * v 
unontoñeí-es, que jugaron favorecidos L a af5.nma.ci0n no puede s:«.r m á s vallan-, 'r-n'o*™ I S i U f t i u w i l l l u f V U l U l l l i l l l JV«mnm 1/ A . , ,„ 
ipor e.1 viiento en sus aroa:elidas. Se - " r t ó .. 1 - - b r . . - por-nasi^ v a T-,r P ? ^ J M A U L 
dlMml?uí::8TOn rM\ ícqUipo. )r.hnt:ahés va al a^iumiento, aqueha man. i f i - t r , n ^ t & t t h ^ f r ^ f ^ l ^ \ , * Ifl S S í 8 0 S L ? I H f rf/m Í ^ T i ' ^ T 
Oacair y S a n ó t e y déJ dono^ ia r ra N ^ ó a debiera haMfiles eervido • " '•5n,^a- A ^ ^ J o . Arela Ro- E ^ f i ! a I í r t a e„ 6nfermodad„ ^ nlfififi S L S . , ^ 1 Í Í ^ L i 1 1 ^ 1 ^ f ' ^ 
Juianitog™. Zuflu-eta y T r i « o . Í?l a - i c a i í nava. tí.ésa)Enodlé¡r toda to .. THI j.™ (bus, ^ « ' « l 1 ? ? ? l 8 1 ! 6 ^ ? * * ^ pre.s.uigncia dkab doator. iNava l lo 
_E1 (scigumdo tíiiemjpo comiienzo. con ciemiclia qiuie cn oi jue^-o p .w.yoran y , J ' ' 
viiemito fiavirmalble p'igtfa la Rieafl Sociis- olitoner el íinunifo si les correspon- Vidal, 
dad y a los pacos momentos se t i r a dí i , . Rousse. Acedo, 
nun'oGirmar .contoa el Raicing, que no Cona.ron los quité d-bierr-n g a n é r . E l *,,',,"'l,n- J- M- f a u s t o , l.egarrofa, 
BUirAe etoato'S. ' • Bacingr fué - m á s equipo que l a Reol G<?nv,i,n' ' •lcn> Travieso, Carmelo, Agui-
• Oiacair sigiue Uevanado..admirahilieimen- y Por "eso t r i un fó ayer en Atocha. (rrezalíala, 
to ál juiegio, lo que hace cnie el pú- iLa Real Sociedad no j u ^ ó : .paro lE1 . 'nrtido rosnltó interesante, apre-
COtNiSULTA DE ONCE A U N A 
MEDSCO ESPECIALISTA 
Miicn tanigta .toni^taintomointe ppésitá /ta;m,hi,én bay que tonar presento"tsue c iándr^e el dominio del Athletic y la Enfermedades de la piel y 
ien í/l su alte-nición. el no ihabea"" ejecutado su jaie^o ha- acertada y valiente láctica defensiva Consulta de once a una y caat 
Juantieiaoiii imAcia un. avance que Tr,i- ••bi.tu'all y magínffico que rediieaiitiemeniti'e de los areneros, cuyo portero fué el 
ig? "¡reroíaita ccmvjjn^énldcte en come?-, le dió ta.n s e ñ a l a d o s éxi tos con equi- • ; . 
May una. faOta pialigirosia contira la pos de vaüía no fué por failto. de gia-
¡Reail Socieidlad: y por m a l a "colocaición ñ a s , .si no porque sus c o n í i m n o s no 
MENDEZ NUNEZ. 7. SEGUNDO 
P O R 
A R L E S 
R A ¥ 
H O Y , M A R T E S 
D E S D E L A S S E I S 
y pn íe r raedadpf de l a infancia ñ o r el 
"uédico especialista, director d« lií 
fio T.o^fi . 
P a b l o A e r é e l a E l o r c f i l 
nándfez, «1 -cuail d i ó ementa deil aioU 
'oeilohrado el d í a 1 deil comriarutíe effl 
Baiieeilonia. 
Hiablaaon ilos .doicitores SiiciHa, Prie-
to Plazos, ípraojiar, don Odón de 
Eiuien y Semiprún^ 
.Den O d ó n de Puen haibló con Jar 
secreta- meiR*aihílei seotarilsmio, única, nota, die?1 
atm a r inro <','"ird|ain,te del acto,' qú.e ell presid-MWte 
"Súpo oomtair con .aran auiento y aplaiu-
de la concuirroucia.. que" llenaiba 
iDOir complieto el f r an tón . 
* 1 • • -* 
Viuda Sáinz de Varanda. 
QBDNTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
R A F A E L A N C E L L 
Represianitamite-'Cioanliisii'aniiSíta, matrici1' 
aaido y oaíegdlaidiOt l 'anticiipa a su dis-
27. 2.°—Toiéfono t -Tf tinguid-a. cfliemitóia ba.b:a' trasladada 
ext. 'ouea'nia, a .ta. -nalle d-e Cairba.ja.l, 
r-.e.vo 2, tripliicado, prim.er.0. 
E n breve: E L H O M B R E QUE SE CASÓ CON SU ESPOSA. 
M u y pronto: I S A B E L D E T U D O R (dos grandes jornadas). 
W A Í # « t | A Í l i ^ Q i Í I ^ J I VIAS URINARIAS—SECRETAS 
rceiojena o u i z a DIATI,RMTA._MO(Ierno f í e n t e 
Relojes de todas clases y formas la blenorragia y complicacioiies. 
r n oro. plata, p l a q u é y niquel . 
AMOS DE E S C A L A N T E , núm. i . 
de ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARíZ 
Y OIDOS 
Consulta de once a una y de tres a Suspende su consulta y anunciará W 
cuatro y media.-S. JOSE, 11 (hoiei». regreso—Blanca, 42, primero. 
« 1 Bn: 
l o r a 
J o s ^ 
a r e 
a . 
sí. h a : 
i a t i e s a 
q u e se en. 
y «Asa!) ] , , 
d e l Teatro 
ú b l i c o dis. 
d o m i i ] g 0 g| 
a c o p l a » en 
>n l o s a r t i 
P e í d e l al-
11 s u repre. 
' e s a s gran-
t o r d r a i n | 
. e l e c s t o y 
í r í s t i c a s de 
^ a l d rama 
•a ^ e g a r al 
: o m o s 
) m e i i t o s de 
b r i l l o y Ia 
l e e l autor, 
t a L a r r e a , 
S a n J i ü m 
; e n sus co-
rnado aes-
m v o d e v i l 
» q u e debe 
i i t i d o en el 
r a d u c c i ó n 
) p o c o . El 
e y ap laa-
i t é r p r e t e s , 
l a ñ a , Con-
• c h a n t e y 
i u e s u f r í a 
u c h o , per-
e e n l a re-
. c o m e d i a 
C. 
I c f o r m a c i o n 
d e A m é r i c A i 
,,B v a i - i o s a s ' í | u j í e ; t o s 33p?..':o-
^ e s p a ñ o l a 
T|.¡ur..'o r i i . ey0 s a n a t o r i o d e f a B e n e f í -
les--:6 « ¡ c a ñ ó l a c o s t a r á d o s m H I e r í c s 
de P*30^ •:iiltMi, d e J-um/taS 
e Cfi'üidíad (Jie M é -
i- i - . i de-I iReipihéisein.-
f ^ 0 •' mh i - • - i - l ü a r q u é s d e 
• W » » J ^ c r-ie d ! ó - i <-.MH>C-:'!- •! f a i l o 
les A!C 
(•;••' 1 v ; ¡ l e í a . pff 'ee 'enieki d t i l i r e i i w e s e n -
í ^ r . j ' ñ i • : q'ii-? d i : i larMii-no 
iW! J."" " uno i n k v M ! a í - i ' i ' ! i : i l ( i . - a l i -
en , l : v . ( l ; ' , ¡VA.) i k i c • :• •!(:.• ;.MI d o 
^ ^ s w v t ó S a n a i t o r i o d e l a l l a i r L e f i c e i n -
( ' r . - n - f i u í i i n e l J u i ' a d o v a r i o s aa-q.ui-
YzZZ rr̂ vk-innos, ei p tn&a ' ideni t* d'e l a 
Q á i / i i i - V i fp ' - ' añc f l . ' a <$£Q A i l f i r e d o 
P ^ S S ^ g i a , el- d o o t f t r d . • i I ' - r a n r i - w o 
í S t i i f l i a . d i i rcc í tA!- d " ! S u r a t o r i o . a.c-
¡;;,. | de d ú c i l m L r ^ t l i i t o k ' i n , ' y e l a o f i c i r 
5 I'if;<-j E n i e ' t i o , .•niy.-.-n.Voiv ¡on'iQirriii-
S f die k . •ei:ilT.ni:a a - i í ^ i H ^ i m t y i r e -
S i d O ^ n U o e i ! l a n : - : i a . _ 
Ss cioinici^j'io k i l p r i r i i ü e i r pi-din.-ro d'e 
'Jz •A'' i ••• ' :iíi ; y- 1 q'u-c 
g L j ¿.| k a n a <•(' ! : a . ! » , d & c k u r a . n d o d e -
Jil, '.0 Q,] secando y cicmcieiddié-iiido e í 
aü q u e 11 o v a . .p 'cr Icm-a. • i ' i l a -
r i ^ ¡ ^ r t o s J o s - i s o b r c E qn:'3 ••( .a ' - a l a T i 
, ' m o n i i b n . ^ d ^ Í e s á i ü a o í i o s i i V i a i - a -
^ r e e a d t i a r c n SÍ*: é^o -'o t\ guien-
^ p i r i n K i r p i i a n í f o , Jo.naa « C a j a J » : d o n 
W Anwii ! y R::)jai-:, d^.'in Mn-nn-.r-l S á n -
Stóz Anón;» y cLoin F . I ! i l x a y < k'v.T-cía 
S ; . 0 u # i ! ; ' - dic nñ "h.'i - a n M a -
gp tam i ' i'sre-nMO l o a i t o á n z o n i n m e -
^ • p á ^ í " - 'v ' ' r lF"'? •(:-- J ro -^d - i ) " Cq.í:,o v a 
a ipiiaseJiitiar - u m i r \ D e n t a r i a d . -I f a l l o 
e i r i i i ! * ) , e s tdhua «ÜUÍS eJ p r o y e o t o p r e -
'irifecio l a n a c lüna i ¡día eac t -ap is toaa i l 
fcmJjlianiiCiia. y e i : - s i < ..-Me a i p m x i -
miado es d dr -s d e p ' s e í a s , 
¿jju gy ck t a r i i ra i i i l ' i e i i n lo . 
El cas te l lano e n l a s e s c u e l a s r u r a l e s . 
Uno dio i . .pn i .-y •f.rri MKIS i m i p i - i r -
tamtes qiLie se p.Rv) ionio r e a l i z a r I - i s.--
creKiairía és Bducas s a i e n law •••.V.MK'-
fea iriurall'i s di? Mléj i icOi r - el díe ?r::-. a 
qiiie lets indifrg'enai? qmo n e l l a s aiViLs-
P0i íiariji im ' ' - ^ • c n v i i • LcioineA 
en •ca.-t'H:Í.:'0. pue iS s? h a v á - t o e n l a 
m ^ i t i o a q n e n o ba is i taa i s ó r t o l a s e n -
sedlanza- i t e J a esctuieda. ¡esn. é i d h o i d i r a -
^ ^ H a l r a KJiiie i l o a anid'Lg;ein:a.s i l o 
H H p todo» l o s laijitcis d e l a v i d a . " 
T:iai .piaiaiSiilíJie p t r o y e i c t o yse l l - e v a i r á a 
d i M ü o diaaiitim d e l i corr í i l . r . i i ' .e a ñ o d'e 
M a s d e R i ó . I a . i i e i r o 82 han p u e s t o a 
v e n d o a - fi'a,n.eo:s e & a l> .u i i ida .n<; ia y c o i i 
i ' a b a i j á . 
]j'i'-;v:( la ihrájs v ie indi ienxin . .Jctl f r a n c o a 
4 4 0 r i e r e ; in le ia to 'a i s - 3 ¿ i s D a n c o s f r a n -
céc-. i t n J i a n n l o •, 'nili ; /a.!\ ' i , a - i t i ? . 
L a s r n e z r o r i a s d e S a n t o s i D h o c a n o 
IGÍULVJ I ' \; ' '' I . I A . — l ' i i K ! (an--a e d i i o -
a á a l d s N u i ^ v a , % ¡vk lm- co inrp i -a .dm pcir 
v e r n t e aniid d o l a i r c s « 1 m a m í s i e i r i l t O d e 
í á i s u n e m o r k i í S Éé(l p i i r í a Samdi.-.s C i l i o 
c a a i o . 
E l c o r o n e l S a n c h i z . 
i C A í J ' A i C A ; ^ . — F Eroiu^íi d a v o : i n ¿ . e 
a ñ o s d e .pr j iskSn. h a s i d o p i i e s i i o e n i i -
J>c in ía id el o a r o m d l |S«in .dh¡ .z í , q u ' e - . etn 
1903 s e d M i i n - ; u i r i t-a.ato e n l o s m o v i -
m i e n i í c i s i>aMti loc is . 
H a n i a i r d h l a d o i i m i n i e d k u t . a f f n i c m l e . a 
X i i i o v a \ < k . 
N u e v a o f e n s i v a r e b e l d e . 
INIUEVA Y O i R K . — O o n w i n k - i a n d e M'---
j i c o í j j i i e la is t r o p a s f u ! r - a ' . :•• k a . n i . n i -
c i -a ido c o n , é x i d o a l nmeV'O pd íun Gifeü-
d i tv ío , • ' a jvam&aai ido bcibine Visipa¡cir-iiz. 
l98ign.'nn iinifcir.miai^oomi?!?, d e l a n u l a m a 
poioéstíJIemfCÍia, sis cin-aii 'nn^ma eíl D i a - e c t o -
•rk> i r evo i ln ic i l i c ina r i , ; ) Den) g j r a v a s d i f i c i u l -
t a d i a s m\ie La d in - in - i: i . l i z - ' / i ñ n o u e h a 
c u i n d i i i d o e n í t r e . J a s trnopats r e h s i l d e s . 
( L e s aiehei ldies m e i j i ^ a T i i C r , l i a n j p r a . e -
tvSaidxf v a r i o s a f l t o i s d l e s a b o t a j e ecn l a 
l í n i c a dell ÉarardiGiááirfii, e n i t r e M é j i c o * y 
d a Hpcíiirtieira die l e e E a t a i f i c i s t t o l d o s , 
p o n e l h n die i i m e e d i a - léd tiria(n,sl]>ortia 
dle a r m i a i s . L o s d a ñ o i s o a i ü i g a i d í s s mn 
m i u y k n i n o r t a . n t e i s . 
L a s ta -qpias diell igieneiral l O t e c i g ó n se 
i 1 ' ' i gen i a T i n x : p a n . 
Ei í Gohiieff inio f e d l e r a l h^a d e i e r e i a d o 
l a p o n i f a s g a i o i i á n d e Ikjis I x i ^ n e s d ? l o é 
irejbisíiaie©, o c a l m o l a v o d e l a s e s l n o - t o 
d i i i g i o l ü e r n a d c i r d e Y o i o a t ó n . 
P r o i n f a n c i a . 
i t e r é s i 
y e r e n el 
e c u m p l í -
l a p l a z a 
i l d e e n la 
l a s e s i ó n 
3 l i b e r t a d 
¿ • a r i o s • s-
n t a d u r í a , 
8 3.769,28 
e l d í a de 
r c u l o e i M 
es caro, 
J j r an ba-
p e r o , sih 
o los le» 
i n v i t a a 
q u e d a r á 
¡u p u b > 
j i a sa-
l a H k 
b a j o 'Ja. 
: r o Per-
l'eil aioto 
imte « S j 
i . P r i e -
•u d « 
c n i i .la-
u t a diis-
':«,ÍldO|lte 
ajplaiu- • 
I I e n alba 
L L 
t i a t r i o ú a 
s u die-
J a d a d o 
a l , mí 
N A R I Z 
a r á so 
La e x p u l s i ó n d e u n h a c e n d a d o e s p a ñ o l . 
. íPaineci1 (Mar / q m ^ f i? j n a ü a íl-a e x -
pi>''\:v d e M é j t o ail |liia:ciand:aid:o eis-
pañol A u i d i n é s . A o i d i n é s A g m i i i i a i e , p o r 
« l u i d l o 'dial i a - i ' . . : ; • d o l a R e p i ' i -
^ H F ' a i p l i i c á i n i d c i i i E ' o cil l amk ' cn i lo 3 3 
oonstr'tiiK'io.'aail, oca i n i t i t i i iv io d'e l i a h e r -
^ ^ • p i t r i a i d o aqiuí 'vl \'(nf?anig'c> í d e l a c -
tuail G o b i e r n o y ha,'.' • r u m i a d o p a r -
t i c i p a c i ó n úlftf l iniiarnianite ein v a n a o s l e -
waSíiaini.i 'Mi^os, ipin£i£/Lapid¡o a í h c a ^ a d e o i -
Mo a p o y o -a. d o s a-ebisldies. 
• . | Í r c i l i a d o . s ú k i d i U i t"--p'.iñi".l p r o -
pigt-íinr.o do ki. b a ^ d e i i i d n d e T i t i l l a - . 
É t o d a r m tí! E=.1iadi> d e Z a o a i e c a s . 
|f.baicie y a ba ia tambes « í l i o s qiuie iv , : - ¡dí-
:6n l a Riapmibliica. . 
IEÜ (genera,! ( I b r e g i á n se p r o p o n e d i c -
talr lias o r d l s m a s oipcii!briniu,s p a r r a q n t 
Anseaio A,;n;¡V • --..a. c o n d u c i d o a l a 
í t o n t e r a X o i r t i s d e l p a l ? . 
L o s f r a n c o s . 
R I O J A N E I R O . — - L o ? b a n r . e s a l e m a -
A L O S R E C L U T A S D E C U O T A 
No e n c a r g a r l o s e q u i p o s h a s t a v e r 'Ob 
g é n e r o s y p r e c i o s e n l a S A S T R E R Í A d e 
REMIGIO G A R M E N D I A , P u e n t e , 7, es 
quina. 
1,50 P E S E T A S R A C I O N 
P e d l J o : & B C . - T e l é f « n o 9 - 0 8 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S D C L A S E 
B p o í ]<,. n i so iaJ d « l a M u t u a l i d a d 
E s c o l a r ' S a n R o q u e » , e s c u e l a n a c i o n a l 
d e l S a r d i n e r o , l u v o l u g a r e l d o m i n g o , 
d í a 13, l a c e l e b r a c i ó n de u n a j u n t a ge -
u e r a l . P a r a a n r e n i z a r l a en f o r m a d e q n ? 
a l o s p i e q u i é ñ o s l e s r e s u l t a r a m á s g r a t a , 
«íe o r g a n i z ó u n a m o d e s t a f i e s t a i n f a n -
t i l , c o n , t t n p r o g r a m a s e n c i l l o , p e r o 
ú t i l : c u a t r o c a n l o s » e s c o l a r e s y í t r e s 
d i s c u r s o s . K l r e v e r e n d o p a d r e V l c e ñ k a 
(SÍ .T.), c o n s u s e l o c u i e n t e s p a l a b r a s , qt-ü 
t a r d e o l v i d a r e m o s l o s q u e t u v i m o s e l 
g u s t o d e o i r l e , o o n v e n c i ó a t o d o s l o s 
o y e n t e s d e l a u l i l i ' d a d f i o s i t í v a d é l a 
p r e v i s i ó n ; e l d i g n í s i m o i n a c s l r o d o n 
I s a a c d e l a P i n o n t e , q u e c o n s u s c l a r a s 
p a l a b r a s e x p u s o e l ñ n b e n é f t e o d e e s k r 
T n s t i l u i i o n e s , f u n d á n d o s e p a r a s u s 
a s e r t o s en l a e x p e r i e n c i a , a g r a d ó m u -
c h í s i m o , a s í c o m o e l i m p r o v i s a d o d i - : -
c a i r s o q u e , c o m o c o n s e j o , p r o n u n c i ó e l 
j o v e n i n s i p e c t o r d e P r i m e r a . E n s e ñ a n -
z a , d o n A n t o n i o A n g U Í O , c o n t r i b u y e n í . l o 
i o d o s a ( i i s!' ¡ ; - r , c o n s u s s a n a s e x n l i -
tiaoiones, l o s e q u í v o e r s i . i e r j u d i c i a l e * 
d e l o s a f c a m l M i a i h - s , c¿a$o l o d e m u e s t n 
e l h e c h o d e v a r i o s s o c i o s , q u e r e t r a s a -
d o s e n l a c o t i z a c i ó n se p u s i e r o n a l c o -
r r i e n t e . 
D e s p u é s , y a e n f a . m i l i a , p o r h a b e r s e 
a u s e n t a d o l o s i n v i t a d o s q u e c o n s u p r - . 
s e n c i a h o n r a r o n n l a M u t u a l i d a d , se 
l l e v ó a e f e c t o l a e l e c c i ó n d e t a n e\ V 
J u n t a d i r e c t i v a , e l e c c i ó n u n e s i r v ; i d e 
d e s a g r a v i o a l a E s c u e l a , t e m p l o d e e n -
s e ñ a n z a , o f e n d i d a c o n l a c e l e b r a c i ó . . 
d e e l e c c i o n e s i p o l í l i c a s cnue. s i n r e s p e t o 
n i d i g n i d a d a n t e l a f a . a r i d a i m a g e n de 
C r i s t o c n i . i f u a d . i , r : m e i e c J i a n c h u I l o s 
y a c t o s m á : s p r o p i o s d e o t r o í t i g a r . 
P e í r e s u l t a d o d e e s t a e l e c c i ó n u r o . 
o u l t u r a , h a n s i d o r e e J i é g i t í o s en s u s 
c a r g o s l o s s e ñ o r e s . « a r a b i a . , p r e s l d e i i f e . 
B e c e r r a , s e c r e t a r i o ; de l a P u e n t e , c o n -
í a d o r ; E J o r z a , t e s o r e r o ; C a l v o y G u r r i a , 
v o c a l e s ; y p a r a s u s t i t u i r a l o s s e ñ o r e s 
P e ñ a y V i a r t e r o , t a m b i é n , v o c a l e s , h a n 
s i d o - o l e . í d d o s l o s s e ñ o r e s d o n R o m á n 
A r c e M a r t í n y d o n J o s é L a v í n A l o n s o 
. A u t o r n o v i H s t a 
p o r C I N C U E N T A C E N T I M O S " d i a -
r i o s , l o m i i s m o e n i n v i i e m o I q u e e n 
v e r a n o , e s t a r á s u a r d o m ó v i l e n j a u -
l a i n d o p e i n d i k ' j i i i t . 0 e n e l G R A N G A R A -
J E S A R D I N E R O , t e l é f o n o 2 0 - 3 5 , s e r -
v í i c á o " p e j a i r a a i e n i t e . 
A G E N C I A E X C L U S I V A D E A R T I C U -
L O S P . O S C H 
" La. c o n e n r r e n c i a , m u y n u m e r o s a y, 
d i s t i n - n i i i a , pOr c i e r t o , s u p r Q a l a 
o t r a , - j a u t a s •M-norak-s: §0$ e l l o puecTs. 
c a l i f i c a r s e d e é x i t o e b a c t o , c u y a CI;«S 
(•.UII.SÍ;IM;-¡,-I es r o i i \ ' t ' i i i e n t e a p r o v e r l i a p . 
p u e s c b n á f a n t e s C a d a m a l e n su p i v s i o , 
n o s e r á m i p r o p d . c i o f a l t o d e r a z ó n rt 
' a s e g u r á í quifi ( ' i i M i r i ^ i a . - n r o d o r m i d o b v 
b r á d e f l c s p r i ' t a r p r o n t o . 
C o m o l a i i ' . - i a fijada r a r a e s ta o u l f - i 
j i T i i c i r . n o b h i e i d í a c o n l a d e u n p a r í i c í ó 
e n U's r . a o i ) i o s d é S '- '^rr . p u e d e q u e b a -
y a r e s t a d o r o n r u r r e n c i a , d e t a l l e q u e 
n o h a y q n o c l v i d a r p a r a o t r a v e z ; t o d a 
i i d l i i y e . S a n t a n d e r , q u e a d m i r a l a s 
p r o e z a s d e p ' n i v a s d e l o s n i ñ o s OL 
v e i n t e a ñ o s , o l v i d a q u e l o s - p e q u e ñ u f t 
l o s , í a l t r s d e s i t i o p a r a , s u s j u e g o s , m u -
l e s l a n en la v í a p ú b l i c a , q u e d á n d o l e s 
e l G O n s u e l o d e l l e g a r . a m a y o r e s , q u e e s 
l a e d a d m á s a p r o y i i a i í a é d í o s t i e m p o » 
•rniojdernos j a r a c o n s e g u i r f a c i U d a d e . - í 
d e d i s t r a o c i ó n , m i o n l r a s a h í c e r c a . t i e -
n e n el i n m i e n s o m a r C a n t á b r i c o , l i m p i o 
d e o b s t á c u l o s y t r a n s e ú n t e s ex igen t e •> . 
E L G U A R D A D E M I R A N D A 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
P o r a d m i t i r d i n e r o a l 1 0 0 0 
p o r 1 0 0 
E n t r e l a s d e n u n c i a s c u r s a d a s e l d o -
m i n g o y el l u n e s p o r l a P o l i c í a , fisura 
u n a c o n t r a P a m l i i T o O n t a ñ ó n S o r i a n o , 
p o r o o n i t r a v e n i r l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a 
a u t o r i d a d y s u b i r a u n t r a n v í a p o r l a 
p l a t a f o r m a a n t e r i o r , a p e s a r d e l a . o p o -
s i c i ó n d e l c o n d u c t o r y c o b r a d o r d e l vi 
h í c u l o , c o n l o s q u e d i s i o u t i ó e n t o n o 
a g r e s i v o . 
— O t r a d e n u n c i a h a s i d o p r e s e n t a d a 
c o n t r a F r a n c i s c o M o n t i l l a G ü e m e s , p o r -
q u e a l l l a m a r l e l a a t e n c i ó n u n a g e n t e 
p o r e s t a r p r o m o v i e n d o e s c á n d a l o e n 
u n a c h u r r e r í a , se i n s o l e n t o c o n a q u é l , 
d e s o b e d e c l é n d o l é . 
— P o r t e n e r a b i e r t o s s u s e s f a b l e c i m i e n 
t o s d e b e b i d a s d e s p u é s d e l a h o r a j - > 
ftlaimentaria, h a n s i d o d e n u n c i a d o s J u s -
t o A r c e y J e s ú s G u t i é r r e z V i l l e g a s . 
— I A l i s a M o l i n a M e r u e l o , f u é i n t e r r o g a 
d a p o r a g e n t e s d e V i g i l a n c i a r e s p e c t o a 
u n i n d i v i d u o s o s p e c h o s o . S e n e g ó a c o n 
t e s t a r , i n s o l e n h i n d o s e y p r o m o v i e n d o u n 
e s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
— A l J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n d e l O e s t e , 
se h a r e m i t i d o u n a « l a m e n t a c i ó n » Jin-
c h a e n C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a p o r A l e 
j a n d r o G o n z á l e z A r a n d a , m a y o r d e e d a d 
l a l a - a d o r , v e c i n o d e R i a f í b ( S a n t a n d e r ) , 
g u i e n d i ó c u e n t a de q u e p o r d o s d e s c o -
n o c i d o s q u e s i m u l a r o n e n t r e g a r l e 2.000 
p e s e t a s , l e f u e r o n t i m a d a s 200, q u e él 
l e s e n t r e g ó e n p r e n d a d e l i l u s o r i o d?-
¡ p ó s i t o q u e e l c r e í a h a b e r - r e c i b i d o . 
M h Mm i!e mím 
S A . " L A A L B E R I C I A " 
M a r t i e r i a i l e e d e t e j e r í i a m o c á n i o a ) 
p r o d u c i t o e r e i f r a c t a r i o s . ; G r e p die t o 
d iae f o n m a e y d i m e n s i o o i e s ; p i e a a e p a -
r a e a n e a m a e r n t o ( i b a z a s , e i f o n « 8 , too-
d o ¡ r o s . e t c . ' 
E n e l m u e l l e d e M a a r a , E n e l t e a t r o d e l a Z a r m B ' a 
s u i c i -
.•\ l a u n a y n i l c d i a d e l a t a i r d e d e 
a>••,!• ian t ien i tó .{pooi ie r U n a isu v i d a , a i r r o -
j a u d o i s i o .aü m i a r d c s d ' ' . e!l m í ú i e l l é d o 
ivtaiuír<a, i-a anic i ia iaa . . ^ i k i o l a is í i . R-ui iz . 
L i n a s "siaiñietfiaB •qnie p a ^ a i b a i n p o r 
•«aíijuiell tmsim iiv'm\i-fa afl (c evabirae-Tio 
d o \mS0 - í ' i i r . i o h á insffkdllotóai-
d o q u e , c e n a y u d a d a u n o s m a r i n e -
r o s , l o g i r ó s a l v a r 4 t a d e s g r a c i a d a 
N I c o l a s a . . 
P : M ' , d ' u c i d i a a (La C a s a d e . S o c o r r o , 
f u é a s i s t i d a v c o n v e T b i ' e m i t i e m m t e , ' p a -
s - i undo -d ie i spu ié® ©'1 H o a p L t a l d e S a a i R a -
fais í l , poo1 t e u e i r p e r t u r b a d a s ea i s f a -
culli t iaides i n i e u t a f e s . 
e c t a c u 
T E A T R O P E R E D A — C o m p a ñ í a do R'.-
c a r d o P u g a . 
H p y m a r t e s 15 d e e n e r o d e 1 9 2 > . — T a r 
d e : a l a s s e i s ( c u a r t a rte a b o n o ) . — L a c o 
m e d i a e n t r e s a c t o s y e n p r o s a , o r i g i -
n a l d e d o n J a e l u t o B e n a v e n t e , t i t u l a d a : 
« L o s b u h o s » , c r e a c i ó n d e R i c a r d o P u g a 
N o c h e : a l a s d i e z y c u a r t o - e n p u m o . 
— L a g r a o i o i s a c o m e d i a e n t r e s a c t o s , 
o r i g i n a l d e P e d r o M u ñ o z S e c a , t i t u l a d a : 
« E l c o n d a d o d e M a i r e n a » . 
ton f a í e E s p a ñ o l 
o r q u e s t a P a t i ñ o , c o m p ü e s t a d e j a z z -
b a n d , s a x o f ó n , p i a n o y v i o l í n . 
C o n c i e r t o d e 2 a 4 y d e 6 a 8 t a r d e y 
•je 9 a 12 n o c h e . 
e n 
ñ o r d e B r e t ó n . 
H A M l j D , I k - r ' : rr, ; k r . i d i o peJT ett 
A y u i u l a i o ' M ' i u l i o y el] L i c . a i . d e A i n i é r l -
tfa, i só ( h a ó á l á p i r á í d i ó ' iciri vCil t e a t í r o d e 
l a Z a r z u i e i l a u a i foi- i ' . i ivial e n h o n o r d e l 
nuaestlr iO' B i r e i t ó n , aÜ q n e . a c u d i ó u n s e -
leasto . a l u i d i ' t o i ñ o , d a n r ep ro i sen i t a i c - l cmef t 
o f i ck i i l ' e i s i d e l A y u n i t a n n i i i E ' i ' j t o y d e l G o -
i ' i ' v l l UG1. 
E n <&\ c-stfenairiio l a p a r a c l a u n r e t í r a -
l o de l l . ¡ H o r a d o m a . a S t t f b , a d o r n a d o c o n 
l a s b a i n i d e r a s d e E á p a ñ a y d e l L i c e o . 
E l s e ñ o i * . S l í n r a i d e í l , v i o a p r e s i d e n i t e , 
p o r laiutsiencaa dé i l p r e s i i d l e n i t e , d o n J a -
cinit'O R i Q U i a i v e n t e , q iue se . e n i c u e n í t r a e n 
E l Els ic ior i ia i l , pr lomiulnic i ió u m l # 9 c i u j j 8 b 
e ^ p l l c a n d i o ell s i i g i n i i f i o a d i a d e l a c t o y 
M i i s n l l a a i n d o l a ñ g u l n a de l l m a e s t r o 
E t r i e i t ó n . 
S g iu id iamie imt ie , l a aidtaiüz M a r í a P a -
lox l e y ó u n í a i s crüCiT 'b i i l ias d e F e l i i p e 
Siai - rime,. 
E l eie ñ o r C a b a l d ó n , i s e c - r e t a r l o d e l 
Simidrlcvjito. d e .auiticmeis, p r o r j u n c i o o t r o 
d i f i í d i t s i r v . 
¡Lsú ( B l a r i i d a ttniuniicúpeíl l iní i íeirpTClió 
o b r a s düH • i m a e f i ' i a o E>¡<-J\én, q u e fue-" 
r o n p r e m i i l a d a s c a n gnamid'es a p l a u -
so-?. 
E n ú l t i m o l u g a r s e r e p r e s e i n i t ó « L a 
v t e m b e n a d e l a P a l o m i a » , d e s e m i p e ñ a n -
d i o e l i p a p e i l die- p a i o i t a g o n i i s t a l a a i p l a n i -
' d M l a tipílic! RlüiS'airiio Sioileir. 
T e i r n i i i n á e l ac ibo, Cianitiarodo l a j o t a 
die la, k<!Dc(lc/rif('3i» H a i9"acj:l9idla.id i C I a r a l , 
A l a c t o a s n i a t i ó m u n i e i r o s a o o n j u -
r r e n c i a . 
S A L A N A R B O N . — D e s d e l a s se i s « E l 
i ] . a i i . - i m . » , p o r C h a r l e s R a y . E n b r e v e , 
«Kl h o m i b r e q u e se c a s ó c o n s u . esposa) . . 
M u y p r o n i o : «JsalDtel d e T u d o r » ( d o s 
g r a n d es j o r u a d a s ) . 
P E B E L L O N N A R B O N . — D e s d e l a s s e i s : 
" l a c i u d a d de l a s c a r a s s o m b r í a s » p o r 
Sessa ie K a y ' p l i a v v a . « A s t u c i a f e m e n i b , 
feor B l a n c a S w e t y T h o n i a s M e i g h a n . 
M a l i n o M M n M n U 
A B O G A E O 
C o n s u l t a d e d i e z a d o s . 
B U R G O S , 48, p r i m e r o , d e r e c h a 
C o o p e r a t i v a d e f u n c i o n a r i o s p ú -
b l i c o s d e S a n t a n d e r . 
A N U N C I O 
L a .Tun ta g e n e r a l c o n v o c a d a p a r a l o s 
d í a s 20 y 27 d e l a c t u a l , e n e l « B o l e t í n ^ 
d e l c o r r i e n t e m e s , t e n d r á l u g a r e n e i 
l o c a l d e l a C o q p i é r a t i v a e l ú l t i m o d e l o ^ 
d í a s c i t a d o s , y s i e n é l n o p u d i e r a ce-
l e b r a r s e p o r ' a l t a d e n ú m e r o d e as i : : -
t e n t e s . se • v e r i f i c a r á e l 3 de f e b r e r o p r ó -
x i m o . 
S a n t a n d e r , 15 d e e n e r o de 1924.—Et 
p r e s i d e n t e , J o s é P a z . 
!• U N A C O P i T A D E 
m n 
W' d e s p u é s d e l o s c o m i d a s 
j e s l a b o s e d e u n a b u e n o S A L U D 
d e c i n c o a c i n c u e n t a a ñ o s , s o b r e fincas 
r ú s t i c a s o u r b a n a s , r e e m b o l s a b l e s a 
c o m o d i d a d d e l p r e s t a t a r i o . I n t e r é s a n u a l 
f),f>0 p o r 100, h a s t a n u e v o a v i s o . C o m p r a 
v e n í a d e C é d u l a s h i p o t e c a r i a s y o t r a s 
o p e r a c i o n e s p o r c u e n t a d e l B A N C O H I -
P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . R e p r e s e n t a n 
le b a n q u e r o d e l m i s r n o : A d o l f o C h a u t » . . ^ 
P s i í n z . G e n e r a l E s n a r t e r o . n ú m e r o 7. 
q u i a r e p r a c t i c a r i a v i r t u d ! d e l a h o r r o , d f b e e a i u -
d i a r l e s í o n d l c i o n e s y G A R A ^ T I A S Í q u e o f r e c e l a 
CMH eENTRHIi DE AHORRO 
D E L A 
m m toda clase de detalles en las ofiiisas. iíD-BB!. 3. eot.-ie 9 a 1 y de 3 a 7 
I M P O S I C I O N E S A L A V I S T A , 4 POR 1 0 0 D E I N T E R E S A N U A L 
A 12 M E S E S , 4 1 1 2 — — — 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Cala de fthorros establecida en 1878^ 
C A P I T A L : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . " 
D E S E M B O L S A L ) O : 2 . 5 ü 0 . u 0 0 p t a s . 
F O N D O D E R E S E R V A : p e s e -
t a s 3 . 8 5 0 . 0 0 0 . 
Bañen Sllai; Baoso de Toroiavega. 
C A P I T A L : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . " 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , S a n t o ñ a , 
P o t e s y S a r ó n . 
S u c u r s a l e s e n I M n o s a , S a n t o ñ a , 
A s t i l l e r o , P o t e s , S a r ó n y S a n V i -
c e n t e d e l a B a r q u e r a y c o m o p r ó -
x i m a s a i n a u g u r a r s e l a s d e C o m i -
l l a s y A m p u e r o . 
PEraCrPAI .ES O P E R A C I O N E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r o s rnoses 2 y 112 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a s e i s m e s e s 3 p o r 100 
d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c e m e s e s 3 y 112 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s d e m o n e d a 
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
r i a b l e . 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i 
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s 
a n a a l s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s s e l i q u i d a n \ o 
s e m e s t r e s . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s d e 
d Í r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s d e c r é d i t o , g i r o s , c o -
b . ' o y d e s c u e n t o d e e u p o n e j , ó r -
d m e s d e B o l s a y t o d a c l a ü e d o 
o a e r a c i o n e s d e B a n c a . 
N O R T I 
S a n t a n d e r a Iv. - M : m i x t o , & IR* 
7,5; o o c r r e o , a l a s ^ - , 2 7 ; r á p i d o , & a k 
l o m e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , a l a s 8,40. 
L i l e g a d a s a S a n t a n d e r : m i x t o , 1 8 ' 4 0 ; 
c o r r e o , 8,5; r á p i d o , 20,14 ( l o s m a r t e » , 
j n i e v e s y s á b a d o s ) . 
S a n i t a n d e r a B á r c é n a , a l a s lO'SO. 
L l e g a d a a S a n t a n d e r , a l a a 9 'SÍ3 . 
B I L B A O 
D e S a n t a n d e r á B i l b a o : a l a * S'IR. 
1 4 , 1 5 y 1 7 , 5 . 
l i e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a e 1 1 ' 5 ^ 
1 8 , 2 3 y 2 0 , 3 5 . 
D e S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a a 1 7 ' 4 0 
O e f a d a a M a r r ó n : a l a a 9 ' í l . 
L I E R G A H E 8 
D © S a n t a n d e r a S o l a r e s y L l é c r -
g a m e s : a l a s S ^ O , S^S , I g ' g O , I ñ ' l O , 
l ? ^ y g Q ' l S . 
U e g a d i a s a S a n t a n d e r : a l a a B ' M L 
1 5 ' 2 8 , 1 8 ' 2 3 y m 3 . -
Ó A N T A & R I G O 
S a l i d a s d e S a n t a n d e r p a r a O v i e d o : a 
l a s 7.45 y 1 3 . 3 0 . — L l e g a d a s a O v i e d o : a 
l a s 15.56 y 20.20. 
S a l i d a s d e O v i e d o p a r a S a n t a n d e r : a 
l a s 8.30 y 1 3 — L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a 
l a s 16,26 y 20.51. 
D e S a n t a n d e r a L l a n e s : a l a s 16,15, 
p a r a l l e g a r a l a s 2 0 , 1 5 . — D e L l a n e s a 
S a n t a n d e r : a l a s 7.45, p a r a l l e g a r a 
S a n t a n d e r a l a s 11,24. 
D e S a n t a n d e r a C a b e z ó n : a l a s 11.50 y 
19,10, p a r a l l e g a r a l a s 13.33 y 21.11 
De C a b e z ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7.26 y 
13,50, p a r a l l e g a r a l a s 9.28 y 15.39. 
L o s j u e v e s y d o m i n g o s ^ l a y u n t r e n 
q u e s a l e d e S a n t a n d e r p a r a T o r r e l a v e -
g a a l a s 7,20 y d e T o r r e l a v e g a a S a n -
t a n d e r a l a s 11,45. 
B . b & a c s & SOBS L i m i t e d d e L o n d r e s L o s y f e s t i v o s c i r c u í a . 
r á e n t r e S a n t a n d e r a T o r r e l a v e g a , sa 
l i e n d o a l a s 14,30 y o t r o d e T o r r e l a v e g a 
a S a n t a n d e r , q u e t i e n e l a s a l i d a a l a a 
19.20. 
O N T A M E B A 
S a l i d a s d e S a n t a n d e r : a l a s 7 , 5 0 — 
I , 1 , 1 0 — 1 4 , 3 0 — 1 8 , 0 5 . 
l l e g a d a s a O n t a n e d a : a l a a 9 , 4 9 — 
1 3 , 1 1 — 1 6 , 3 3 — 2 0 , 1 0 . 
S a l i d a s d e Q n t a n e d a : a l a a 7 , 0 0 — 
I I , 2 0 — 1 4 , 3 5 - 1 8 , 1 5 . 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a a 8 ,5S— 
1 3 , 0 8 — 1 6 , 2 2 - 2 0 . 0 9 . 
LINEA m m m DE m o m 
D E LA CASA 
H a c i a e l 20 d e l a c t u a l s a l d r á de est 
p u e r t o e l v a p o r 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a 
L I S B O A . G E N O V A Y L I V O R N O 
y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o , ' t r a s b o r d a n -
d o e n G e n o v a p a r a . A L E J A N D R I A y 
S M I R N A . ' " 
á s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
rW* s u s m e r c a n c í a s a e s t a . A g e n c i a 
l-tra. s u e n i i b a r q u e , d e b i e n d o s i t u a r -
l a s e n S a n t a n d e r a O r e d e d o r d e l a f e -
d i a i n d r i o a d a . 
P a r a s o d i c i t a r c a . b i d í a y d e m á s i n -
í o i r a n t e s , d i i r i g l r s e a s u c o n a i g n a i t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P a s e o d e . P a r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o 0 
N o o l v i d e u e t e d e l n ú m e r o i f , p u « i 
e s e l t e l é f o n o d e E L P U E B L O 6 A * 
TABRÍ5 
Í V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
C o n s u l t a de o n c e a a n a y m e d i a y 
de c i n c o a s e i s . — T e l é f o t t o 20-56. 
PLAZA VIEJA. 9 f a s ^ r t i n a a I>«ÍSO1 
o u 
N E W B A R R A C 1 N G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 2 3 
E n t o r n ó v i l 
« . J S S 6 ^ 1 ^ N A R I Z y 0 1 0 0 8 S'© j u d i e n : u n . « F o r d " e n b u e n es -
Gil R U G Í A d e C A B E Z A y C U E L L O t a i d o , c o n a r r a n q u i e e l é o t r i c o , e n 2.01K) 
D e d i e z a u n a y d e t r e s y m e d i a a peiseitais, y o t r o . &1in a r r a n q u e , e n 1 .600, 
C!'in'co* A t o d a p n u i e i b a . I n f c w m e s i e n les i ta A d -
M E N i D ' E Z N U Ñ E Z , 1 3 . m l u i s l i r a c i ó n . 
L a b r e s tía I m p u e s t o s , p a r a l e s 
o n t r a t o s f o r m a i z s d o s a n o m b r e 
d e u n s o t o t i t u f a r . 
S e d a n , d e p e r t s z u e í a . i . . 9 . 1 0 O p t a s * 
T u r i s m o , 5 a s i e n t o s . . . . 6 . 1 0 0 — 
E N T R E G A I f t M E D I A T A 
P E R E D A Y L O P E Z S . A . 
M O L N E D O , 2 , - T E L É F O N O 4 - 2 3 
AÑO XI. —PAGINA fl E L R U E I B L O C Á N T A S F ^ O 
15 DE ENERO DE 1304. 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
Avenida, de! Cantábrico, nürmro S.-TO^REU VEGA 
G r a n s u r t i d o e n b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t í c u l o s 
d e f á í i t a s í a , t r a b a j f s d e E i b a r . E s p e c i a l i d a d e n c a d e n a s K . J . 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o y u n i n m e n s o s u r t i d o e n p e n d i e n t e s y 
s o r t i j a s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . M e d i a s y c a l c e t i n e s d e h i l o y 
s e d a y a r t í c u l o s d e m a n i c u r a . E n e s t e a c r e d i t a d í s i m o c o m e r c i o 
a c a b a d e r e c i b i r á U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S A 6 5 y 9 5 C E N T I M O S . 
M e el nuevo m m DE H G M E l . W a M m m , m m 3.-T0ÍIEUIEDI 
P o l v ^ ele c ^ Z s » 
«iMagd/aleJia», vedero, de OndáaTOíi. 
en lasti¡-e (aaTitedia). 
'«Amaton B'^goñiaocin»', de Avilé/s, 
oooi c*airibón¡. 
DG^patóaidi- ' l—Día 13: 
«Hokiaiia» f.ciilieanáin), paira Hamhur 
50', oón pasaije. 
iÜí'a 14: 
^AiKigeiles», pa ra Bilbao-, con K?ai-
gia giemar.ail. 
«iMaigidalena". para l l i i l^ao, con caá 
ga gieimerail. 
«00.1)0 Blianco», páaria Málag-a, co:¡ 
cairiga, gen¡era;l. 
«i&nit^leza», paii'a Oi jón , en lastre. 
«ÍPoJaaiid» íkiigl'éis), piaira G o m ñ a , 
con cwfíg.a. genmaL 
«Avi.nidicir.e» ( a l emán) , pa ra Bre-mci. 
con mmeiral. 
os anuncianí«9 no defeen giJíars 
íduf i ivaments por «lo q'ie se les idlís.' 
« ¡ n o nnr l o fin» nhwrvein. 
mu mil 1111 IIMMWIIIIIIIII "^Trogi^^rjiiJ^,""7rr!r~!~T-
J>e nnes^roa c o r r e s p C T n s a l e s . 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
í i N F O R M A C I O N 
B A W G © m S A N T A N D I R ) 





» > A . 
Q j Ü . 
iSsterioi- (partida).. 1 
\ m o r t l í a b : e 1920 P . 
E . 
. » D 
B. 
A. 
S u c e c r o . i $ K a y e r 
c o r ; A T O I N . : . . x . ^ i o . 
•En la ir . . ¡ . a n a de 1 • i íXU 
f i u . j ^ id .:, ..-.c • - . i . ' . a ' :ú • y 
Ti) Lo, k,id lO. -UUJ \ ' . 
•ica; 
E-l i n i c i o n d : . fué --^c- : :• • IOÍ 
l..^:it.'.>.-:rn-. ; r xi.. •'(•:-. 
l.cs f a l '5 de 3a y> • 
Í-.V-T dos !-'i:<"in.c-s o'-rvli X P. 
•Ei pe . i r - .10 d'ñ ki? uif-'-" h r r > r í 
•••'••'K1, ' l í i i -11 , • n. !:•'«. (üfíi'i ti} M'-'rsi-v/. 
Niúñez, a un joven ejo® ccrióy-'..x ÓD 
. - i .-ji' o ceni-. voiriics k i k o dio oa, •:;,e, qiu:.'-
ti^aía icii3 uin !puél£ó próxóimo a csl;. 
caipi'tSil, y cil fi-"JT-n. ¡o. en l a ffaiPiáti?! 
de 'ia Aitiailaya., d'&llUiyo a Gonzalo Co-
rn-'O v BWibt Jíif-híiiraMllí'Z, • cjüi1 c i M i d a i 
<TÍinin 27 kiilos de cainiio de cerdo, 
"t-annibién dio «onitraibariido. 
L o s tronitiraibandiistn.i fuifiron c:i-ti-
g!f¿diüis con. .e.l ipoig^ de djrpohi s I r i-
•fj'kp y n'unili'ia. corrr-.-.-iemiflfriir.'v;. 
SurLiensióií. 
VA ¡uh-íü .Gira.! s e ñ a l a d o para Ú dv. 
de ayer.- áh causa scigU'idti. ooniir.'.i A'h-
I-ai ;. •• / l i m i a y ot-ros, -tai \ i \ .IIM;;--
•-• •' i tíUif, (po¿..eiI dleliiío de hrit-o 
jv-dn gfiis)peiiidíiidiQ por la no coim. 
p.:.; .•.-.•!•, .a k i-i procesaidiís. 
ROMANEO.—E^l ^a-ífíciadio ayer en 
el Maitiad.eiro. ívé eil i9iigiuii£n.i.e: 
Beae;s nuayoreis. 16: inieniomes, 13. 
0011; peso é c 3.61!) kiilc^gr-amo-. 
"Cordetras y c a r b T i I c s . í, con 30 kilos. 
'Garncros, 2, con 25, 'k i ícs . 
iGorediros y cabri^.Q.^,,.-!, con 30 Mlxfy 
La Caridad de Santander.—Ei movt 
miento en el Asilo en el día de ayer 
fu^ P1 s:¡.riiir"tf.:; . 
Comidas (Usf.ri.bnfdiis, ('fí2. 
'Iranseunie.s qiie lian recibido alber-
giue, 26. 
Rocogidos p<isciJi|^ii¿' en la v í a pi'j-
1)0 ica, 2. 
Asilarlos que quedan en el d ía de 
hoy, 139. 
A las Compañías de los mismoi, re-
rlama RIOS. Atarazanas. 17. 
El «Pe 
t í ; -••,.') MÍ niu££vij. u p.U'2'iito e 
floiagíniífko trasaililá.ni^ico « B c p t a l » . 
É&tie i.-.-.quí fué deispacbadoi ¡ jan . 
iic M L:;;, > . . .va York , odn gira: 
.a;.. 1. . . i 1. i .. .¿.jcircs y oau-ga, giene 
J.J. ; 
Movimiento de buques. 
En i t r adcs .—Día 13: 
.'«HojlsíaitiiaJ», (all'emáin), dio T a m p l ü o 
con pasaje. 
l>ía 14: 
".Iníam Antonio.' ', die Day[:<na, ei 
lastre. 
•«ifdlainidi», (.iingftéd), de AKüibsirejs. 
ci05tt"tO9a@ái gie-neaiail y ipaeiaje. • 
«-Ca'bo IVlanco», de Bilbao, cm ccr 
ĝ a ig-eneinaJi. 
"Bi'jgO'ña anúimleiro 3», de Vógo, e: 
lastro. 
«Toñín."', de BRlbiino. en laistre. 
.«iNianín», de Aiviilé.s, cen car oón. 
«iMagdaibeína», die Gijón, con cargo 
gemerafl. 
«Anigielias», , de Vivero, con cargíi 
g-eneirail. 
wlRjaiwiemia» (inigllés), dis Bayona,, en 
lastre. 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
OE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del Café y- . 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Pllato dej idía: Recibes de telonera 
rellenos a l a F lamanda. 
DiESOS BARREDA 
Un en: ierre 
A . tas tfirciá de .hi_tr,r.«K' 9C cTf-':li¡ó i.;: 
de Ja. iin";--ii¡a de •.ic.senl.a y Séss a f K - - . 
gitüo cu y-Ma áa llaiinó dofy.L Lucinda 
1 'a la :• & ••'c-iV-.-inidU' a la ccm'du-
#{1 i . t i r l i í iVfi . ' .nrirrcí-ji-v' 1 1 «iCVi:: (•'••••'• 
• A. ip.u eiéiíiofiio; bajos y dí^niV' íncv. 
!:.i"r.T. .tüu-i-ami'- •:• rs'.;ic-ci'i:'.:- K?.n«'..ido :•• 
oamc. 
H . V .3 
DE SALCEDO 
?Jn bftriqúo'^ 
Varios andgos del ex a! ald 1 del Ay r. 
larniitcn'V) de l:ióla,aos. anvs:n; distfi 
guido y particular amiyo don .loñ:3 Mi ' ; ' 
la. ofrecieron a ésíe el do.. •:!:.•:«•. L-.ÍIJ 
í'oad.da ¿nitljtía en el .pintoresco oueblo 
de S.alcedo. 
El acto no tuvo carácter pclftíc? s i - " 
aue se detiió ex.rbvíivvV1 ente al expié ;o 
deseo de los mtnklos de aprovechar ! , i 
oportunidad priiU era para testimonin 
al seHor Muela las siirr laüar- con q- -
cnenta entre sus convecinos y numero-
sos antigos de la capital. 
A la comida asistieron unos cvarent." 
comensales., ocupando .la presidencia ¡b 
la mesa el digno y culto párroco ÉQh 
Pedro GalMn, y los señores don Baldr, 
mero Puente y don José Escandón ím: 
mos del señor Muiela. 
ESte agradeció car iñosamente el obse 
cfiiio y tuvo para los reunidos alen ció-
nos y deferencias múltiples. ' 




«Miólas Raneo Hípi>t-í)«* 
rio 4 iA>r IJO 
[dé|B I d ¿ por i vi»/ • • 
í d e m i d . ? por IÓÜ 
ÜiUiy-- íUBpano^uj.v.'it IÜ 
-Scinco l'ispatio! do m 'Ib 
lauco dé\ ¡Xio'' B «>•• k: "' 
riaBco vioival .-. 
^Abacos • 
./ . l ícarti -x. (prefo-e ., a»-! 
Í0Vtfí 
. . . c u a l * ; , 
^ «LIGACION 
S líf'y- >.l . U.ít'. . . • 
;V¿»'Ü:t«¿ . JlíJíOi* • 
, ..U'úyti t- • • • • 
iw^ te fay- h 11- 0 
,0:3 tiM) j • ÍÜO. 
>st^tia(>^ • 1 alnas 
fCbp>K •. 
íiuroKlt-'. leu » o^jfctuji .-
¡tí por Un*)., 
.«duiaet argciitlua»! 
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6 .» 85 
1 a QJ 
m u & 
00 (Ou u 
9» 5 
iQédiui!i3is Hipoitecalriia®, .números 1 J 
516... , V'8.85-. 1 ^ 
ACCIONES 
Banco 'Oeindiral, 17o. 
iCrédko d'e l a Un ión Minera , 5¿j 
l 'anco Urqiuljo Viastcionjga.do, 20o." 
Banica Vaspo, núniieirois 1 al 30."^ 
BIS. " % 
IbMU-O die Vizcaya. 1.335. 
iBaaioo E;9pañoil del! Río de la 
ta, de a. 100 pesos nomiaiaaes. 
da nacdionall1 ilitepiraiáia, pirimoi-a. ê "' 
Gión, 1 a 500.000, y ee'giuinda, 500 ÍK 
a 929.287, en tóitecis de 5, 10, M 
100 accionéis, IOS y 103; í d to i id;', J 
tajtüfljois de u n a axxióxh, 102 y 103 \ 
Niorte de E s p a ñ a , 311,50 y 311,25; 
Üéróo Eléf.'*.rii..,.a. Vizi'-.aíina., 605. 
HHiiíl'ttf.a.é 1 lo 1 S al m-o y Aawvx 1 is 1 i 
ÉAniais dfej Iliiff, 405. , | 
M'furíit'arüM. üiatión, 209. 
Xav.'riíVL r.-tiiC'ii. ¿75. 
X.r\-!-rr:a. Soita. y Az.nar, 1.215. 
> .-i iví im Via- ; lEiQ t̂dia., 260. 
Ilfijpie'oria EftpaiWa, Viúm.fircs 1, | 
l ' ii 'ón, Rinsrincira Española . , 266. • - i 
OBLIGACIONES 
.Vadri t l , Zaira.gcza. v Alieanil.o, ^ 
G. OO.íXl. 
Xcries . iptííiTiar-a serie, prOm^ra \M 
teca, ()5,8U. 
'i'brfieilá a Billibao, eqpeiciailes, 89,5o I 
\'.V.:--:n-.ia.u;i. X u - ' J - Í - . C * . 
!'(í.a.ud'e.r Bíiíbatel (eíinteián ,1913) 
a 85. 
i I Vlincî i.éíci'-iriica í]?Íc-;n.a;f:iG(la, aeifré Ú 
82,50. 
tn id . , serie B , 95,50. 
13 l!;C:rii.c-ü de V'iacaiva, 93 y 
iCM-,25. 
Uro' .n Rosiincra .Españo la , 97,50; 
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1 6 25 
mansardas, pisos y hoteles.—informa.] 
ran, Calderón, 5, primero.—A. C. 
[3 26 31 75 
Prodúzcala usted mismo con 
los prunos eleclr ^enos 
AGENTE GENERAL, PARA ESPAÑA 
P a s e o de P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
Iniíi&rioir 4 par 100, : i 70,55. 70 15 y 
70,80, pur 100; peiseitiatf 72,500. 
Géduias 5 por 100, a 99,33 pur 100; 
pesedras 16.500. 
Bainoo Santander, a 373 por 100; po-
tas 5.000. 
AOCLU.^S Nueva M o n t a ñ a , a 70 por 
100; ipesetais 6.000. 
Alioanitiee, F , a 75,75 por 100; oese-
tals 4.000. 
x Vademciiiainas Norte, a 1H.50 Pcvf ICO; 
peisetas 16.0G0. 
T r a n v í a s Nueva Menta ña . a 83 po-i 
100; p é s e t e s 5.000. 
Viesgo 5 par 109, a 85,25 per 10'.): 
pieiseitais 2.500. 
Idem 6 par 100, a 97,50 par 100; w -
seitas 40.000. 
•NIOTA.—iPar lamiiisíióai no se pato1-? 
l a opanac ión cotizaida el d ía 11. de 
accionieis Oea,vie23as de Santander, que 
fué a 130 poseitais. 
^UOESOR S E P E D R O SAN MART'H 
Esnecialidad en vinos blancos djj 
la Nava, manzaniila y Valdepefli 
Serví Dio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1 « | 
D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
iDenuda iniberior: /En título® (emisiión 
19^),, eieraes ;E, 70,25; CV 70,iO; A . 
70,60. 
Olíliig^alctíoinicp /dieíl Tie«io.nó: . Ayuntar 
m lento de Rfiibao i(emilsión 192-1), 99,50 
DE M I L I I I 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el -enfermo 
cene más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venia: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
nerc Qrsndes vapores corract 
des'ft Santander 
R E S 
E l día 23 de enero saldrá- de Santander el magní f ico y nuevo 
vaTDor correo 
í i r e c t e r áp idas y 
A B U E N O S 
Admitiendo carga y pasajeros de primera clase, tercera en ''ama 
tofáé v tercera ordinaria, salvo irapediment:» imprevi - o., u s 
tino a 
A I R E I S 
P R E C I O S D E L O ^ P A S A J E S 
Primera dase Pesetas 1.437,75 
, Tercera (en camarotes cerrados),. . . • — 442,83 
Tercera (en ca marote< ubi. rtos) — 422,80 
; f ( E n este pre io e s tán incluidos todos los impuestos 1 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pag-aián medio pasaje; 
los menores de dos años , uno gratis pur lamili 1, los d e m á s medio 
pasaje. 
Kn estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la españo-
la lle vando cocineros y c A m a r e r o s e spaño les para este servicio 
También llegan m é d i c o español , cuyo servicio es gratuito 
A V I S O I M P O R T A N T E : Todus los pasajeros menores de quin-
ce -:ftos. necesitan la partida t¡<! nacimiento del Registro c ivi l . 
Se ruega a los señores pasajeros sevPresenten en estas oficinas 
a recoger aus b iüet t s , con cuatro días de ante lac ión a la salida del 
va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
J , 
S A N T A N D 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de E s «aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la írontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles - t ranv ías de vapor, Marina de Gue-
r r a y Arsenales del Estado., Compañía Trasat lánt i ca y otra J 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. D e c í a 
rados similares ai Cardifif por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros meta lúrg icos y domést i cos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L I J E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
Ramón topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N A V I L E S : Agen-
tes de í a Sociedad Hullera Españo la .—VALENCIA: don R a -
fael Tora l . 
Para otros ines y p ecios a las oficinas de 1» 
de ocas ión , m a g n í f i c a s e^ta ue 
r í a s y mostraduivb uara • l«uá-
c é n o c m i e r c i o de tejidos iva 
zón : Café Moderno, T ó r r e l a 
vega. 
a n o o a r a 
F E V E N D 5, buena marca. In-
formará la Adiniui&tración. 
Lea O P i b í í í l á a ' 
eERÜEZHS u MRRiseos 
Plato la. ta i de; 
£sca<opei de jim^n a la rmiiUor. 
casas de vecindad y hoteles de 
nueva const rucción. 
C A L D E R O N , 25, 1.° 
S^r-vicia r a « u u do gran luja y e c o n ó m i c o , a ios puertos da 
Habana, V e r a c r u z , T a m p l s o j Nusva ÚHz&n». 
Paldrá d<» ^a i r ander el día 30 de marzo, el nuevo y liernioso 
trasat lánt ico ho landés 
1 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio MnTantf. 
f\c] V E W N D A M , conocido en este puerto, a o m i t i ™ 
de 26.5C0 
geiuc o 
r-0'a ' ' ," i L'VÍ •" pasajeros de gran lu jo / lu jo , primera, se-
g a n d í , y ¡, dase para los puertos de H A B A N A , V¿BA';; 
C1UJZ, T A M P I C O y N U E V A O R L E A K S . 
E l 20 de abril sa ldrá de Santander el hermoso y rápido, vapor 
ho landés 
de 22.070 toneladas de despla amiento, y a conocido en este puef 
to, admitiendo carga y pasajeros de lujo, pr inura , seguixia / 
tercera clase para los puerto.' de IlABAts'A, V E R A C R U Z , T A r 
L ' l C O y N U E V A O ' ' . L E A N . 
Precios muy e c o n ó m i c o s con descuentos a familias, ComV}' 
ñías de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públ icos , religi0' 
sos. etc., etc. 
E n tercera clase disponen estos buques de camarotes, com6' 
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y están 
servidas las comidas, as í como los demás servicios, por coinp6' 
tet te personal español . E l pasaje de c á m a r a también está servid" 
por personal español . Estos buques llevan médicos españoles. 
P a r a toda clase de informes, a ir í jaase a su aérente en (rlJON J 
S A N T A N D E R 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
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a, aarie | 
scaya., 931J 
ELL. R U E I S L O C Á I M T A E 3 R O ARO " " "JNA T 
^ e a d a m e s 
FLANDKK. el 22 de enero. 
ríTKA el 6 de febrero. 
VSPAGNE, el 22 de febrero. 
n'BA el 22 de marzo. 
ScpAGNK. el 6 de abril, 
i AFa'KTTlG 22 de abril. 
TOBA, el 6 de mayo. 
^ f e N E , el 22 de mayo. 
ANlí'iK, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
f ^ j U el 22 de junio. 
VLANDHB. el 22 d^ julio. 
^CP.VGNE. t'1 22 de agosto, 
rflfú el 6 de septiembre. 
VLAÑORE, el 22 de septiembre. 
vcpAGNE, el 6 de octubre. 
rflBA el 22 de octubre-
j V p ^ Y K T T E ' de noviembre 
FSP-'CTNE, el 22 de noviembre, 
PTTRA el 6 de niciembre. 
L A F A Y E T T E 22 de diciembre. 




o papiQO QS pasajeras. Qñ 
t i W l w 2 Habaí??. Vsraerua, JzmpkiQ y 











lentos sovr? precios  tirit ,  primera y svaan a 
a ía > itias de tres o más pasajes enteros, cbmpafi'as do 
tor ros, pelotaris, funciona ios españoles y sus IViinili, s 
y Comuui Jades religiosas. 
UhiÁc HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
S DOS CITATRO, SEIS Y OCHO LlTíCRAS, • OM l . A V A -
Sns nRAGTlA CORRIANTE, AMPLIOS SAl.OMFS Y CO 
K.OKES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 





Para icserras de .pasaje, carga y cualquier inlonue que inte 
Se a los pasajeros para üabana y Yeracruz y detalles úe fo 
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los con-ilgixal • 
•'fir, SÊ NT 
25, bajo. 
SoVen Santande  IS ORES VIAL HIJOS. Paseo de Pe.red . 
ÓK v.ain—Teléfono número 58. 
El día 19 áe ENERO, a las 'res de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo Lcon ingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
f&»Of EDAM, 
VOLENDAM, 
E u m , 
es ^5 da enwo da 1924. 
el 6 I13 febraro 
el 30 <1G marzo. [(Viaje ex-
tr*. ordinario.) 
9 de fibr ila 
D E S T I N O 
Habana. •. •• 
Veracru^ . 
Tampic - . . . . 
Sueva Oiieani 




álH estos precios están inclmdos iodos loa Impíieetos, menos a 
NUEVA OELEANS, que son ocho dollars má?. 










Sfitos vapoifOía son compietamentoiiaavos, tstandc dotados ds 
todos I03 adelantos modernos, S-iendo su Éon Ĵiaj« ae i . -H'O tone-
ladas cada uno. En primera ciag© los éamarotóa son de una- % 
dos literas. En segunda económica, ios camarotes sor. do líQS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, ios eamarotee son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pacaje de TERCER A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES. FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica bifeliotooa, éon 
obras de los mejores autores. El personal a au servicio es tocio 
español. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se pres 
Agencia con cuatro días de antelación, para Crattjiía 
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda chwe de informes, dirigirse ?. su aspape •:<-. ir- ^ 
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad- K - • pñuéi 
pal.—Apartado de CoiTeos TiíAmeroSS,—Taiegraoi-nc v w -
mas, FRANG-AECIA.—SANTANDER. 
















iuebles nuevos.-CA^H M 
flNKZ.—M ŝ hinxKu, a i i ' 
iarfl evitar dnd,0_ •--•̂ cv.-u 
Srecios.—-Tnan dp Herrera. S.i 
ilíaiídi Prlraira, lí.-Ts!. 5-6? 
¡'¡so, 12 balcones-, 
Infui-n^arán en 
Mf».ÍÁfi 
vriatas al iiui1 
esta A din i ti i 
• 
3 m E^A?® • B 
2 9 d e e n e r o p 
El 1 de marzo, el vapor T O L E D O I l l | i e mayo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va-'or HOLSATIA. | El lOlde junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga ytpasajeros de prlmera'y segunda^clase, segunda económica y tercera clast. 
Eatoa vapores están construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocido;: per 
j»l esmerado trato que en ellos reciben J.oa.pasajeroeS'e toaao ias categorías. Lia van médicos, ca 
>nareros y cocineros españolea. 























tom\(i¡mm ú ú $ U o y 4e toj> ^ S a ü i f e B d f a H a b i d a 
EldíalTde EN^l-iO, fijo, saMrá de] SAN FAND íR e'1! magní-
a«o vâ or español 
Capitán DON ALEJO GARDOQUI 
míS^6^0 Pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó-"uca y tercera, nara 
H A B A . TV A . 
ÍTmî n,cám-ara P1"̂ 0̂8 económicos' rebajas a famil;as; camarotes 
«R in "ÍH'ri'l,0nios- Stí extiunaen billetes de id 1 y vi elta con rtba-
psimpoitanies. 
S 0 clel Pa3aie en teivera clase, pesetas 538,60, incluidos t ws los impuestos. 
agentes AGUSTÍN G. 
Calderón, 17. 1.°; SAN-
TRKVTGAR. 
TÜ®VO p.aparado eompues-
o do-osencia de auía. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus nsos.-Caja 
';50 peseta?. Bicarbonato .de 
osa purífimo. 
d© glícero-fosfato de cal d« 
¡ SSEOSOTAL.-Tuberculosis, 
I catarro crónicos, bronquitis y 
; debilidad general — Precior 
3,50 pesetas 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, M -
•lApliQ . i>9 "«nt« en las principales farmacias de España 
j3n Santanda- PKKRZ DEL tóOLINO.~Pl«)W d* ]*a ««éralas 
•fANnii 
PISO amueblad), sitio céntri 
co, 1 on bañó, gis y sol. 
1 D l'o r ; 1 • • s A dini r i straci ón. 
i a d o s m B u e n o s A i r e ? , M i l á n , 
, B a r c e l o n a , A m b e ^ s y P a r í s . 
e ve r :1o en el pueblo de Maz-
ctierras; con buen salto le agí-a 
1 propósito para algún b in lü»-
tira. 
Para informes, JOSE DE LOS 
UTOS. Comercio — Torrólaceera 
•ÍÜOAFÍTAN DON AGU3 VW GIBERNA.Ü 
«dmltleudo pasajeros "de todas clases y ca^g» con destino a 
HA-H^WA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTí iGO DE CUBA 
La expedición correo del 19 de FEBRERO, erá efectuad}, 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
En la segunda quinccn i de eu ro-salvo coati igencias—, 
ía[drá de Santan ler el aj or auxiliar para tra'oordar e» 
admitiendo pasajetos do todaŝ clases con destino a Montevideo 
y Buenos Aires.' 
L Í N ^ A A FILIPINAS Y P U E R F O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
saldrá de La^Coruña el día 2-1 de enero para Vigo y Cádiz, ''e 
dA^de saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y R trcelona 
y (te dicho Dtierto el día 3 de febrero para Port Said. Suez, 
(."okimbo, Singaporej Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-
ki, Kobe y Vokühtuna. 
P-ir..i más info'-m-s v con-'1'"ionAS ¡Érigíráe a fus eonsiGrnat&-
rios A L T A N O - ^ R : SK.NOrtEo HIJO DE ANGEL PEREZ 
V COMPAixlA, Paseo de i'ereda, 86.-t-Teléfono 63.—Dirección 
i m ^ m & a . i t i M ica.: íiKLPKREZ. 
Salidas mensuales de SANTANDER oar* FAB iNA, COLON 
A MAMA y puertos de PERÚ y CHILE. 
811 día 27 de enero, el magnifico vaoor correo 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera eiass-
Picios de pasaje para HABANA 
1. * class 1. 9< ,50 pesetas, laclttfdos los Imaneatoa 




Las sigülentes salidas las efectuarán: 
2 4 ÚQ f s b r e r o , e l v a p o r O ^ C O M A 
£ f d í a 2 3 d a m a r z o , e i v a p o r O R i T A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bllle-
.os de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran tiorre y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje üispano-americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de cama-
reros y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase vau alojados en camarotes de 
ios, cuatro y sois oersonas, coa cuarto de baüo, amnlios co-
medores y espaciosas cubierta" J"» paser, 
m t s i a etese & teTmii. m § l m a sss 89 fB! i s °«n SaEts&fet 
n 
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
d o n d e r e c i b i r á I n m a d l a t a c o n -
d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
T4brlca de tallar, Hselar^y reataarar toda clase de lunas, t i 
pejoa de isa formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del^país y extranjeras. 
¿> ^ SP AG .ü.O: Amós ce Escal-v te, s—TóJe 0* así*.-
FABRICA: ¡Cervantes, 8S 
C O R R O I 
R E S P R m O O ^ 
(ON^TIWDO^ 
RONQUERA 
' f T c . e l e . m a m 
s o n 
ANTISEPTICA 




E n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i o n e s d e i n t e r é s . 
L a l a b o i d e l B a n c o d e S a n t a n d e r -
Una nueva sucursal. 
E n la mañana del pasado dominíu 
tuvo lugar en la simpática y pintóres-
oa villa de Ampuero, la inaugumción 
de una nueva sucursal del Banco de 
Sanlander, qiue deseaindo ensanchar sus 
r.egocios. ha elegido tan esíratégico Ju-
írar para instalar una deipiendencia más 
ene ha de responder seguramente a la 
idea con que fué creada. 
En el automóvil del Banco fueron a l i 
inauguración., el presidente de su Con-
sejo de administración don Saturnino 
Eriz-Lavín, el consejero don Jaime Ri-
Isalaygua. el director de la Central don 
José Luis Gómez García, el interventor 
de la misma don Eduardo Ortega y el 
Inspector de sucursales don Gabino del 
Castillo. 
Esperándoles halláibanse ya en el mag 
niñeo establecimiento el alcalde de la 
•villa don Mariano Camino, el secretario 
del Ayuntamiento don Ignacio Pache-
co, el juez municipal don Alfredo Gu-
tiérrez, el secretario del Juzgado don 
Eduardo García, el cura párroco do.i 
Isaac Terradillos, el comandante del 
juesto de la Guardia civil, el contratis-
ta de las obras don Angel Trueba y el 
director de la sucursal don Agustín 
Ave nd a ño. 
Cambiados los saludos de rigor, los 
Invitados recorrieron las lujosas depen 
dencias del local, teniendo para el Ban-
co y para el contratista frases de sin-
cero elogio, por la explendidez del pri-
mero y el exquisito gusto del segundo. 
Procedióse luego a la bendición del 
establecimiento por el señor cura párro 
oo don Isaac Terradillos que- una vez 
dado ñn al solemne acto, felicitó al Ban 
OO de Santander en frases elocuentes 
por la apertura de su' nueva suoursul, 
a la que, bajo la protección de la Di-
vina Providencia, cuyas bendiciones irn 
ploraba, congratulándose de la roligio-
cínad de que aquella prestigiosa enti-
dad daba .fiatente prueba al solicitar el 
ministerio de la Iglesia, por él represen 
da, en el acto de la inauguración, au-
guró pronto desarrollo y lisonjero resul-
tado, estimando un indiscutiblo acierto 
del Consejo de administración la dosier-
nación de persona tan prestigiosa y tan 
identificada con sus convecinas, entre 
los que cuenta acendrados cariños y 
<:Misi'|pi';iriones legítimamente ganadas, 
como don Agustín Avendaño a quien de 
dlcó sinceros eloeios el orador, viendo 
• en él la pe.rnda más segura que el Ban-
co podía dar a la villa de Ampuero de, 
perfecta y absoluta oomipenetración ÚP 
intereses. Evocó el señor párroco n 
conmovedores períodos la relevante fi-
gura del finado presidente del Banco 
don Emilio' Botín, recordando su bene-
fioiosa labor dentro y fuera de la ins-
titución, y haciendo acabada semblan-
za de sus virtudes, que segrameme ha-
brán tenido su premio en el Cielo o in-
ri 10 a todos los presentes a que le acóui 
••"iñasen en la oración que por el alma 
de aquél rezó, consistente en un Padre 
rmestro. que íuié pronunciado por to-
dos con verdadero fervor y producién-
dose unos momentos de intensa emo-
d ó n . 
Terminó manifestando que. con la se-
guridad de ser intérprete, de los unáni-
mes sentimientos de sus feligreses, tea. 
Timoiniaba al Banco de Santander el 
agráaécimáento. de éstos pior la mejora 
que para el progreso de la localidad s;7-
riificaba la apertura de la sucursal de 
entidad qiue tiene tan limpio abolengo 
y que inspira la más sólida confianza, 
reflejada en su pujante marcha y deí-
envolvimicnfo, no dudando que a 1> 
nueva dependencia aportaría la comarca 
en que ha de aotuar la más decidida 
asistencia, y valiosa cooperación. 
Acorrido este discurso con aplauso y 
asentimiento de las dignísima.s autori-
dades que al acto concurrieron, hubo de 
contestarle en elocuentísima improvisa-
ción el señor director gerente del Ban-
co de Santander don José Luis Gómez 
Gnrcía, quien empieza diciendo que la 
sentencia evangélica encerrada en aque 
lias sutvllmi&s palabras «los últi,mos pe-
?án los primeros», aungue aicílicable a 
Ja-vida del Señor, a las vedes, por fuer-
r-a de la paradoja, tiene también su san 
Ci(m y cumnlimiento en eí orden huma-
no y así él, que se juzgaba el último, 
Aparecía en el acto que se celebraba 
como el primero en llevar la voz del 
Banco de Santander, en nombre de cu-
yo Consejo de administración y por hon-
rosa deles-ación de éste, se cominlacía 
en rendir tributo de reconocimiento y 
gratitud a las autoridades de Ampuero 
que en su riresencia y ostentando la re 
presentación genuina del vecindario, en H 
tecían y prestaban solemnidad a la 
Inauguración de la oficina de aquella 
Sociedad en dicha plaza, conceptuan-
do esa asistencia como indicadora de 
rué se acogía con beneplácito y afec-
tuosa luw.italídad la vecindad del Ban-
co y preonrsora de-0 las gratas y cor-
diales relaciones que éste había de ma i 
tener con todos los elementos y sectores 
pe vida y trabajo de la región-en que 
se proponía actuar. A este efecto aña-
dió que la apertura de la Sucursal era 
fi reoonocimiento paladino de la impor 
lancia y progreso mercantil, industrial 
y agrícola de la zona que tiene su cen-
tro en Ajrripuero y expresaba la convic-
ción de que los intereses de la misma 
se hermanarían, en perfecta . solidari-
dad, con- los del Banco, porque las nor-
mas de éste respondían siempre a h0 
cer compatible su ñn prinnordial de 
empresa comercial con el apoyo a las 
comarcas a que iba extendiendo su in-
fluencia, dentro de las que aspiraba 
ser el más firme y decidido propulsor 
su desarrollo y fomentador de su 
riqueza, qúe si de una parte buscaba 
de otra difundía. Befiriéndose a la alu-
sión hedía por el señor cura párroco 
a los sentimientos religiosos de cuantos 
pertenecen al Banco de Santander, sen-
tó la afirmación de que esta entidad te-
r ía por lema «fe y .trabajo», sabiendo 
que esios dos factores pueden condu-
cir las obras humanas a su total 6x1*0 
v •perfeccionamiento', pues como facti-
bles y sujetas a la limitación y errores 
de la inteligencia, necesitaban la pro 
lección de Aquél que todo lo puede, q^e 
quita y concede regir sus designios y 
Sin ¡cuya intervención nada alcanza 
solidez. De que esta protección no fal-
taría a la obra eran prenda segura las 
bendiciones que de la Iglesia recibía, " 
en cuanto al trabajo, se remitió a la 
labor que había de desarrollar af señor 
Avendaño al frente de la Sucursal, pa 
"a dirigir la cual fué designado en com 
sideración a sus altas cualidades per-
sonales y a los lazos , que le unen con 
Ampuero y su limítrofes, por cuya 
pirosperidad trabajó siempre con 1 entu-
siasmo y seguiría trabajando desde su 
nuevo cargo, en el que el orador li-
confería ilimitada confianza, anticipan 
do su convioción de que a ella corres 
pendería con creces. 
rteco'jiendo con profunda emoción ct 
recuerdo dedicado por el señor párroco 
4 don Emilio Botín y a las virtudes que 
le adornaban, tuvo períodos inspiradí-
simos, manifestando su creencia de que 
el finado, sombra querida que seguía 
presidiendo y asistiendo al Banco con 
su diaria aotuiacidn, desde el Ciclo, do.;-
de seguramente gozaba de la eterna 
ventura reservada a los que pasaron per 
3a Tierra sembrando el bien y dejando 
la estela luminosa de sus virtudes, en 
viaba a los reunidos la bendición con-
seguida de Dios. 
Terminó declarando que por el luio 
que guarda el Banco de Santander se 
habían limitado las invitaciones para 
la ceremonia que se celebraba a las au-
toridades, pues cuando el corazón des-
lila dolor y sentimiento, sería una más-
cara imitiropia la alegría y la sonrisa 
en el rostro, pero deseando que a los 
votos formulados por el éxito de la Su 
cursa 1 se uniesen las oraciones de los 
humiiMes, aquéllos a quienes más amó 
nuestro Redentor y que más pueden al 
'cancar de E l , rogó al señor alcalde que, 
aceptase el donativo que, encerrado en 
•m sobre, entregó a esta autoridad con 
encargo de que a, su arbitrio, distribu-
yera la sn'yma a que ascendía entre los 
pobres de la localidad, y acto seguido, 
deciarando inaugurada la nueva oficina, 
levantó su cepa en nombre del Banco 
de Santander para brindar por la sa-
lud y felicidad de los concurrentes y 
por la prosperidad de Ampuero y su 
comarca, que habrá de transcender y 
reflejarse en el éxito de la Sucursal. 
•Eos concurrentes, verdaderamente en-
tusiasmados con el discurso del señor 
-Gómez García—sin disputa una de sus 
mejores piezas oratorias— le felicitaron 
con gran sinceridad, recogiendo en se-
spida el alcalde el donativo ofrecido, 
desir/ués de manifestar su más expresiva 
gratitud. 
Acto seguido se sirvió a los concurren 
tes un espléndido lunch, trasladándose 
todos al pueblo de Limpias en uno de 
cuyos hoteles se celebró el ban 
inauguración. 
L a Jnventnd manris ta . 
N u e v a J u n t a D i -
r e c t i v a . 
iQcm laisiiatenciai de mimeíroscs so-
cios y en preaemeia diel defle^ado gy-
biamnikdivo, tiuvo lugar e! domiingo, día 
13, en el damicillio sociud, l a junki gc-
nenai ordaijiaííf. de Ja rantrida y di©-
oiiptóniada Juvieinitiud M.aaiirrst-a, tomán-
doise, le-nitire .afinas die mienor importan-
ciai, el siigiuiianjte ajouexdlO': 
Noimbirar socio dte m^D0c a don An-
tonio iLaauieira IC/Kiitiigulc-fm. por -lias 
•raéiiDtcé cariitra.idias con l a Juventud, 
durante el thnipo qwe d/eeémipeñó eí 
cairgo de tesorero. 
Veirifií-adlu. I<a citoccién paira lia .reno-
vac ión de Junta, resaiiltó elegida, poi 
üTOfatolMiaid'-, i a qiuie eigruie: 
F'roisiidlenite, dan Demando ide la 
Pieidnaijia; viioeipireisidlenitle, don Ailberi-
co PairdiO'; isecreíainio, dan Mairiano 
BuiM^amninitie; vice^sonctanio, don Ri-
cainebo Lópeiz Dióniiga; tesoTero, dan 
Juian José 'Pérez dleí Molimio; cemita-
dor, don. (Fernando Maidirazo; Mblio-
tecairio, dan .Limo Acd'o; votíail prime-
ro', dlcai Fnamiciácó Miaclhín; vocad se-
gundo, don AuiPeliaino Váre la ; vooafl 
irrciero, dan iFramci^co Gha.utón; vo-
cal! qiueiinito, d!on M. Gutiérrez. 
Urna vea oioupados los. cairgas par la 
nuieva Jiunta, su presidente, .señor Pe-
drajn,, tózo'uso de I-a paikiih™. daindo, 
en "un isentida y eloouemte disourso, 
ÍDfí girariais a .kis' .elleictcnirR. 
Desipuiés l a Junta diirect.iva entran-
te, dnriigió a fina iinsiignie jefe un teto-
igma!ni.a, icic-íniciesbido. ein ilds s'^itentcfi 
térimiimcra: 
«Señor don Anitianio M.aiuira: GptíJS-
itritiuiída mupivai Junta .Tuiventud Mau-
rpisltia Santíimidier, lajouifecidla isaO.udia.rlie 
me'Sipetucisaimiefnite y expresairle triñi!etslfcri& 
n)á(s entr^iaigtia aidlhipfíión.—JP'reisiid'em-
te. Pedtra.ja.» 
FleliiieitiSiniícs a las efliegidos paa\a re-
'"•"ir los diestioios de la Juventud Mam-
BTiista, die qiu'iiemiesi sáiís votaruíes pue-
diem lelsiperair gn-aindias fruitos, poT1 su 
j.uiventud y lentinaiasimas. 
B i b l i o g r a f í a . 
u j er, poes ía . . . ] 
De antiguo, siempre que la persona 
:o mereciera, mis regalos han sido, no 
ip baratijas, no de abalorios, si de li-
bros bellos. ¿ -
Muchos y muy hermosos he regala 
do a a m i ¿ s , a hermanas, a conocida 
v a desoonocidas también. 
5 Felizmente-mi librero santandenno 
lo i u r a - v a van imo¿ pocos hacendó lo 
oÍ vo hago -le largo tiempo, y el a,, 
mM y delicadeza, agradeoen-tam-
b^ me lo dicon-P. atención deiicad!-
s r, a., que hará cstren ecer los huesos 
del agrio enemigo, del feo Schopen-
Hav mas, me consta de modo palma-
rio que una mujer (hay que pregonar-
lo para su honra) regaló, no hace tres 
meses a, una su amiga que se casaba, 
dentro de un porta-libros de repujado 
cuero, la edición de lujo de «La perfec-
ta casada», do Fray Uiis, y otra, por 
razón idéntica, rn tomito bello de «El 
ama», de José María Gabriel y Galán. 
Y es que el verso, que á nosotros, ma-
terializados hasta la repugnancia, nos 
aburre, a ellas las deleita y emociona, 
le que decir quiere, que valen, espiri-
tualmonte, más que nosotros. 
Ahora mismo veo en mi mesa dos li-
bros admirables, dos libros depurados 
íiue pienso noíier, con alguna fllor, en 
"•as manos de una inteligente amiga. 
Los libros se llaman «Baladas y can-
ciones», y «Del Amor del Dolor, y del 
Misterio». 
Sus autores ¿a qué decirlo? son Ru-
bén, el divino Rubén, y el inquieto y 
extraño Oarrére. 
Como se trata de la.s obras completas 
de ambos rimadores, la edición es cui-
dada y en el de Rubén, enriqueciria 
con un estudio í|e Andrés Gonz^ 
Blanco. E l tomo de Emilio Carróie ú 
va una sutil imipresión do lectura ' 
nrma don José Francés" y la portad 
m,ájs bella que conozco del exquisit^ 
ultramoderno Ribas. 
Yo, maniático de la lectura, me atj 
vo a aconsejaros, lindas muiercitas;^ 
dulce corazón, el que leáis a estos $ 
lores que por vosotras y para vesófc 
escribieron sus más sentidas rLmas ¡1 
ilusión y efusividad. 
Entre lo seleccionado de Rubm D,! 
río hay cosas tan soberbias como eb/ 
neto titulado «El minué» y composicijl 
nes tal que «Rosas profanas», «Los ^ 
iones» y «La Victoria de Samotraciai 
Nuestro bohemio y peregrino, y s¡ I 
guiar Carrére nos da en su tomo lo mJ 
jor de su musa: «El rey cretino», «OrJ 
ción a la bohemia», «Sonetos del buJ 
ayer» y, sobre todo, la inquietante conj 
posición, todo misterio e inquietud, 
«Los ojos de los gatos» titula, y íicfu^l 
otra, lacerante, qtue «Por que 
los perros» la 1 lamia. 
Cierto que para vivir, para vivir 
íerlalmente. mejor, es preferible el R ] 
paso de la teneduría de libros; JKÜ 
como no sólo de mendruíros se vñ-J 
el arte, cuando se ha nacido para sentirl 
el arte, es algo de más necesidad auJ 
que engorde menos. 
Dichosamente, Santander lee 
día más y, esto me alegra, va borrando! 
con esta afición la frase carística 
gran novelista montañés que dijo cô i 
desprecio digno de su orgullo y faijJ 
«De una punta del puerto a la otrj 
umita no se leen más libros que los 19 
las Cuentas Corrientes...» 
Fernando MORA 
Petición de mano. 
Por el señor ex ailKjaildie de Lteindo, 
dlan Anitiomio Ciasaniuieva, y para su 
íhtjo el oooaciido joven don Antcimo, 
¡ha. sido pedidla en Peñacia.sti.i'o, a) 
pirastiigiaso igiamaidieiro don Mamueil 
Diieetro, Qa matio die su bella hij a R a -
nioiruiitia. 
Jja bacila se oeilebriairá en ei próximo 
mies de aniairzo. 
* * * 
Por Jos señores de Simail, y para 
su (hii.jo Jiosé, fué pedidla el pasado 
dorruinigo, a los señores de Lafuente, 
iba nuana de s u ;eiicainrtiadiO(ra hija 
Gonsueilo. 
Un aniversario. 
Ayci' se .cumplió ei priimer antver-
samio dell failleiciimiilento de la. señora 
dnñia Aidlellia Poiey, viiuidu die Landietia, 
damia.1 vimtiuoisa y disbingaiáda, miaidlre 
ipo'In'tioa de njuestro qiuieiriido " y cullto 
.aimijgo don L u i s Bas-MoÉna, vioeicón-
suü d/e Ciulba. en nAi'esitra iciudiad. 
|Par el eleraio. dtesoanso d©! ainua de 
la íbonidiaidcsa s eñora se iban e.6leil)ra-
do sotemniss íunciraOes en la Hat)ana 
y mitsas en lia iglesiia de los Cairmle-
liLtias, die \Santandier. 
(Rieiiteimniics .miieisitna sentido pésanie 
fi. los diistinignidos señares de Bas^Mo-
linfu 
n o 
E x p l o s i ó n en u n alio horno. 
U n o b r e r o m u e r t o y v a r i o s 
h e r i d o s . 
MAXAiGA, 14—<En un .alto harrio se 
Iraillaiban- vajrios obreros oculpados en 
ta qperación de dlestrazar trozos de 
ihiieiriro viejo, deatinaido a !a fundi-
ción. 
Al lr.ituaiair un viejo piroyecti-l de la 
•gnieirra, é-íte explotó, l levándose ta oa 
beza del obrero Franciiisoo Machuca; 
un brazo a Rafael Anira: unía miaño a 
Mialt.eo Cervanit^s, e h,:i','-,n,do die con-
Blid£ípación a otrosí yatrioa,. 
diesgraie'ja oaiui&ó bastante im-
priesión. y se camenta él (h'echo de qne 
hace dfias huibo una expllosión aná -
liag'a qiue, afoituinadiamiente, no can-
s ó viictiiraiais. 
No olvido usted que la propaganda 
siempre la base de todo negoflo. 
D e l desfalco en Correos . 
£ 1 a m b u l a n t e S o t o d e c l a r a 
q u e s u s c o m p a ñ e r o s s o n 
i n o c e n t e s . 
IMAiDRID, 14.—^Bl Juizgiad'o qne en»-
tie^iide en el asunto' de la eistafa co-
mietid'a par el ambuliainite del Correo 
de Astmiriias, -Tasé Soto, se h a inhibi-
do, entregando las dilig'encias al de 
VaJlad'ohd. 
E l ánihuianbe Soto se enjcuent'.a 
ahat idís imo y lia declarado q'ue sus 
ei'Jí:,pa.iler- •?* de expedición no tienen 
cuilpa lalligiuina, porqiue él no les d ió 
cuenta del dicíl.lto qiue pemsaiba rea-
li^air. 
L a ploflóloía h a píracedido a .reseñair 
ios ibill'SiIlTls !q|ui9 fui'iilon IhaUadics en 
el nualleitín del diet-eniidó y && h a oom-
pirobado qjue en los pooos d ías ' que 
estiuvo en el exittranijero |giai£rtó unáis 
tmcíinta rsM pesetas. 
Tamibiién se han desmentido afictaíl-
mente fl.a noticia de l a detlención de 
Jos .oñctakis RiUbio y Sánchez, com-
pañi;iras día aunibiutan.ci'a en el conreo 
6'° Ashirias, do Tesé Soto. 
S a s c r i p t o r e s . 
ROGAMOS A LOS D E F U E R A D E LA 
C A P I T A L Q U E NO E S T E N A L CO 
R R I E N T E EN E L PAGO DE L A SUS-
C R I P G i O N , L O HAGAN A LA MA-
YOR B R E V E D A D PARA LA B U E N A 
MARCHA EN LA C O N T A B I L I D A D 
D E E S T E P E R I O D I C O 
LA ADMINISTRACION 
E n e l A t e n e o d e S a n t i a g o d e C h l ^ e . 
d e E s p a ñ a e n t r e g a e l 
d e l c o n c u r d o l i t e r a - I 
S a n t a n d e r . 
la concepción de sus floridos ingenio?,! 
el obsourantismo de los primeros tiem.] 
pos de la .América Española. 
No olvidaré, por cierto, en esta lwrj| 
de .gratitud las fuentes fecundas. (l| 
donde arrancan los mejores y más pa.', 
ros veneros de mi trabajo. A don M 
món Menéndez: Pidal. cuya personalidad] 
se yergue cimentada > en recia fama, 
recmisfituyendo en forma admirable d] 
«Roniancero Tradicional», que ha COD:-
sagrado a su Patria como el país más 
favorecido con producciones de tal í¿ 
dolé; a. don José Toribio Medina, coa 
su «Historia de la Literatura Colonial] 
de Chile.', qne abarca en. l íneas genera: 
les el acopio intelectual de. tres siglos; 
a. don Ciro Bayo, que. ha tomado páp 
sí la parte más ingrata en la larca cÉ! 
investigador: perderse América aden-
tro, en las pampas y en la aliii lantóic, 
para recoger en la cuna misma de, # 
tradición popular oral, fragmentos des-
gajados del romancero, que acusan 'a i 
influencia española en la familia ame-
ricana. Fruto de su esfuerzo fué una 
colección de relaciones y cantares qifc ' 
aparecieron, en la «Revista de Arcliivo» 
de-Madrid», en la revista «Cultura'Es-
¡pañola» y más tarde, en forma com-
pleta y deflnítiva, en la «Revue Hispa-
ñique», editada' en Nueva York; a áofíj 
Carlos Octavio Bunge y a don Adolfo 
Valderrama, argentino' y chileno. # 1 
han hecho un acabado estudio sobre.-el 
género poético popular de sus respec-
tivos suelos. No debo silenciar tampo^ 
los nombres de dos distinguidos escri-
tores: don Arístides Rojas, en Venezutí-
la, con sus «Contribuciones al folk-lore 
venezolano», y don Julio Vicuña r.i fuen-
tes, en Chile, con sus «Romances Po-
pulares y Vulgares». 
Y antes- de terminar, señoras y seño-
res, permitidme una última frase 
agradecimiento para mi querido maes-
tro, don Samuel A. Lillo. cuyo bonda-
doso estímulo me ha traído hasta aquí. 
Bien sabemos todos que el triunfo .8e: 
oualauiera de sus alumnos es, sin d* 
da alguna, un triunfo suyo. 
En la Asociación de la Prensa se han 
recibido noticias del brillante acto ve-
rificado en el Ateneo de Santiago de 
Chile para hacer entrega al escritor 
don Carlos Vega López del importe del 
tercer, premio aloanzado en el concurro 
literario organizado por la Asociación 
y celebrado en nuestra ciudad en ages-
to del pasado año. 
Hizo la entrega del premio—dos mil 
pesetas—el señor miiiiistro de Espafia 
don Bernardo Almeida. y de Herreros, 
qmien pronunció pálabras de aliento 
para el joven escritor, expresándole el 
orgullo con que le hacía la entrega del 
premio en nombre.de España. 
E l señor Almeida terminó dando un 
abrazo al a,u¡tor de «Estudio sobre la 
poesía popular de la Amérir-i españo-
la», al mismo tiempo que la concurren-
cia prorrurripía en una cariñosa ova-
ción. 
iSe.gu id amenté ocupó la, tribuna el se-
ñor Vega López, pronunciando el si-
guiente notable discurso: 
Antes de dar lectura a dos fragmen-
tos de mi trabajo, quiero agradecer al 
exicelentisimo señor ministro de Espa-
ña, la doble gentileza que para mi ha 
tenido: honrar con su asistencia . este 
acto,—que no se borrará de mi memo-
ria— y hacerme é h personalmente en 
trega de la recomirensa que obtuve en 
los Juegos Florales de Santander. 
Para el Ateneo de Santiago, que tan 
gentilmente me acoge, mi saludo calu-
roso y mi más efusivas gracias. 
Cracias, también a vosotros, señoras 
y señores, estudiantes, compañeros y 
amigos, que haibéis querido honrarme 
con vuestra amaMe compañía. 
Esnaña, por vuestras manos, señor 
ministro, me ha otorgado un valioso 
estímulo. Lo recibo con orguillo; y con-
migo lo recibe la juventud a. que perte-
nezco. Sé que es inmerecido; pero, en 
cambio, creo que esta recompensa, por 
venir de donde viene y por nue la "̂ -a 
obtenido un modestísimo cnltor de las 
letras, abrirá paso a voluntades jóve 
nes, empanadas en esa ciencia viva, 
que es el idealismo de la juventud; vo-
luntades qué, con fe en sí mismas, lle-
van iimpresa en sus retinas la visión 
del triunfo, piara el mejor servicio del 
pedazo de suelo que nos es tan querido. 
Llevar la voz de mi Patria a la pa-
tria hispana, cariño de hijo hacia ssi" 
madre, hacia la Miadre que sentimos 
prolongada en nuestro suelo y en nues-
tra sangre. No otra ha sido mi intei 
ción al escribir estas páginas. 
iSéame. asimismo, permitido expresar 
mi rendido homenaje a la ciudad--de 
Santander en la persona del más ilus-
tre de sus hijos, don Marcelino Menén-
dez v Pclavo, que corona en su «Hsto-
ria de la Poesía Hisiprnioamerjcana» la 
labor doblemente meritoria del sabio 
y del artista, dándonos a conocer Int» 
gramiente los vates que alumbraron con 
L a A s a m b l e a de la Grandeza. 
E l s á b a d o v o l v e r á a c e l e -
b r a r s e s i ó n . 
M.VDRjID, 14.—Em él ' sa lón de C f 
miareiría de PaíLaicio se h a cetebra.<W 
lia ABaimiblka die .la Ddipntiación p•ê •, 
maneiniivi die fl-a. Ginsnidleza jE^iafíiola, 
con obiet'-i de cieileteatt' eiu acoisituafl' 
br ida Juntu anuaí . 
Corno no se adoptó aiciuierdo al'g^10! 
vo lverá a ireundirse el ©áhadio en » 
iPalacio <M dluiqiuie iPetrrba'n^Núñ^ 
que fué emien aetuió die prosidienite. 
E n suRtii'tuición dieíl diuiqnie de Bailén, 
del die Miira.nicia y dlel nuairqiuiéis de Gsr 
tare, qoiie elesaibatn en isuis cargos, 
irán eLeigidlos los miairqiuleees die Sa^" 
ta Cruz, Oaisa Pontejos y cofndie o® 
